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 للّشيخ عبد هللا بن حسني اهلامشي اإلضافة ومعانيها يف كتاب سلم التوفيق
  ( دراسة حنوية ) 
 حبث تكميلي 
 
   مقدم الستيفاء الشروط لنيل الدرجة اجلامعية األوىل
  (S.Hum)يف اللغة العربية وأد?ا
 
  إعداد :
  نور اإلستقامة
  رقم التسجيل :
A٠١٢١٣٠٨٠ 
  
 اللغة العربية وأد?اشعبة 
  قسم اللغة واألدب
  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 NOحلكومية سورا   جامعة سونن أمبيل اإلسالمية ا
  م ٢٠١٩ه /  ١٤٤٠
 
 
 ث 
 
صالة البحث m اإلعرتاف  
  أد}ه :  قعةأ} املو 
  : نور اإلستقامة     اإلسم الكامل
  A٠١٢١٣٠٨٠:     رقم القيد
للّشيخ عبد هللا بن  اإلضافة ومعانيها يف كتاب سلم التوفيق :   عنوان البحث
  حسني اهلامشي
) الذى ذكر S١لتوفري شرط لنيل شهادة الدرجة اجلامعية (أحقق {ن البحث التكميلي   
موضوعة فوقه هو من أصالة البحث وليس انتحاليا. ومل تنتشر {ية إعالمية. وأ} على استعداد 
  انتحلية هذا البحث التكميلى.  –يوماما  –لقبول عواقب قانونية، إذا ثبتت 
Rسورا Q٢۰١٩ديسمبري  ٢٧ ٬  
      الباحثة 
 
 
 
  قامة نور اإلست
 ب 
 
  تقرير املشرف 
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد  رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء و املرسلني   
  وآله وصحبه أمجعني. 
  بعد االطالع على البحث التكميلي الذي أحضرته الطالبة : 
  نور اإلستقامة:     االسم 
  A٠١٢١٣٠٨٠:   رقم القيد 
 للّشيخ عبد هللا بن حسني اهلامشي توفيقاإلضافة ومعانيها يف كتاب سلم ال:   عنوان البحث 
  وافق املشرف على تقدميه إىل جملس املناقشة.
  
 املشرف:
 
حلاج نور مفيد املاجستري الدكتور   اندوس ا
 ١٩٦٤٠٦٢٠١٩٩١٠٣١٠٠٢رقم التوظيف: 
 QR٢۰١٩ديسمرب  ٢٧ ٬سورا   
  رئيس شعبة اللغة العربية وأد?ا
  
  مهة اخلرية املاجسترية
  ۱٩٧٦١٢۲٢۲۰٠٧١٢٠٢١التوظيف: رقم 
 
 
 
 ت 
 
  اعتماد جلنة املناقشة
  للّشيخ عبد هللا بن حسني اهلامشي العنوان: اإلضافة ومعانيها يف كتاب سلم التوفيق
يف شعبة اللغة العربية و أدhا قسم اللغة  (S.Hum)حبث تكميلي لنيل شهادة الدرجة اجلامعية األوىل
 .QRواألدب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا  
  اإلستقامة  : نور   إعداد الطالبة
   A٠١٢١٣٠٨٠:   رقمالقيد
درجة اجلامعية قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرير قبوله شرطا لنيل شهادة ال
يف شعبة اللغة العربية وأدhا، وذلك يف يوم وتتكون جلنة املناقشة من السادة  (S.Hum)األوىل 
 األساتذة : 
 ) . . (. . . . .   رئيسا و مشرفا  اندوس احلاج نور مفيد املاجستري الدكتور .١
 ) . . (. . . . .     مناقشا    فسورة جويرية دحالن املاجيسترية برو  .٢
 . .) . . (. . .     مناقشا       املاجسترياحلاج امحد شيخو  .٣
 ) . . (. . . . .     مناقشا       املاجستريحممد طارق الّسعود  .٤
 
 QR٢۰١٩ديسمرب  ٢٧ ٬سورا 
 عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
حلكوميةجامعة سونن أمبيل اإلسالمية    سوراNO  ا
 
  
حلاج اغوس اديطوين,    املاجستري الدكتور ا
١٩٦٢١٠٠٢١٩٩٢٠٣١٠٠١رقم التوظيف:   
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  املستخلص 
ABSTRAK 
 يخ عبد هللا بن حسني اهلامشيلشّ ل  اإلضافة ومعانيها يف كتاب سلم التوفيق
( IDHOFAH DAN BEBERAPA MAKNANYA DALAM KITAB SULAM AT-TAUFIQ 
KARYA  SYAIKH  ABDULLAH BIN HUSAIN AL-HASYIMI ) 
 Kitab sulam at-taufiq adalah salah satu kitab yang didalamnya menjelaskan tentang 
Fiqih, Aqidah dan juga Akhlak. Banyak dari kalangan pondok pesantren atau kalangan awam 
yang mengkaji kitab tersebut. Karena ini adalah salah satu kitab Fiqih yang paling dasar. 
Keseluruhan kitab tersebut menggunakan bahasa arab. Sehingga peneliti memilih kitab ini 
sebagai bahan penelitiannya, karena didalamnya banyak sekali kalimat kalimat yang 
mengandung idhofah. 
 Idhofah dalam ilmu Nahwu adalah gabungan diantara dua kalimat isim yang dijadikan 
satu dengan mengira – ngirakan huruf jar, min, fid dan lam. Dalam skripsi ini peneliti 
membahas tentang “IDHOFAH DAN MAKNANYA DALAM KITAB SULAM TAUFIQ”. 
Idhofah sendiri dibagi menjadi dua : 
١) Idofah Maknawiyah adalah idhofah yang mudhofnya bukan berupa isim sifat dan 
mudhof ilaih nya bukan termasuk dari isim sifat tersebut (رسول هللا) 
٢) Idhofah lafdhiyah adalah idhofah yang mudhofnya berupa isim sifat dan mudhof 
ilaihnya berupa makmul dari isim sifat tersebut contoh ( ضارب الّرجل) 
Sedangkan dari segi artinya idhofah terbagi menjadi empat : lamiyyah, dzarfiyyah 
bayaniyyah dan tasybihiyyah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena dalam 
penelitian ini diperoleh atau diukur menggunakan prosedur – prosedur statistic. Kajian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kajian Ilmu Nahwu. 
 Dalam kitab Sulam At-taufiq peneliti menemukan data yang termasuk kalimat idhofah 
sebanyak ١٠٦  .١٤٨ data termasuk idhofah maknawiyyah yang bermakna lammiyyah , yang 
termasuk idhofah maknawiyyah yang bermakna bayaniyyah ٣٣ data, dan yang termasuk 
idhofah maknawiyyah yang bermakna dzarfiyyah ٩ data, akan tetapi peneliti tidak 
menemukan data yang bermakna tasybihiyyah. Peneliti juga menemukan ٦ data yang 
termasuk idhofah lafdhiyyah.  
 Kata kunci : idofah, sulam at-taufiq, jenisi dhofah, dan makna idhofah.  
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 الفصل األول
  أساسية البحث
  خلفية البحث  .أ
 هللا. والصالة والسالم علي سيد} حممد  الذي هدا} هلذا وماكّنا لنهتدي لوال ان هدا}احلمد 
  عليه افضل الصالة والتسليم . اّمابعد. 
بن ا اللهِ  يخ عبدِ شّ لل  وفيقِ التّ  مِ سلّ  كتابِ  اإلضافة ومعانيها يف "بعنوان ة يالرسالة اجلامع ههذ فانّ 
 s)١الّشهادة اجلامعّية االويل (للحصول علي " مقدمة الستفاء بعض شروط االمتحان  حسني اهلامشي
  جامعة سو}ن امبيل االسالمّية احلكومّية سوراQR. من اللغة العربّية وادhا يف 
  : ما يليفيوقبل الوصول ايل حبث هذه الرسالة تريد الباحثة ان تبني ما يتعلق Rملوضوع 
 مقدمة  .ب
  ء. الكلم  اعراR وبنا رِ اخِ وَ أَ النحو لغة هو القصد, ويف االصطالح هو  علم يبحث فيه احوال 
حث الباحثة بعض األبواب من علم النحو وهو اإلضافة. واإلضافة هي نسبة بني إمسني تبو       
  .الليل يف مكر←مثل: مكر الليل٬الالم  ٬يف  ٬من على تقدير حرف اجلر، 
" كماّدٍة او بيا}ٍت او يخ عبد هللا بن حسني اهلامشيشّ لل سلم التوفيق  الباحثة كتاب " ت واختار 
فصل (جيب علي كافة املكلفني  :ال فصمن سبعة وثالثني  الكتاب ا ن هذيتكوّ موضوٍع لبحثها هذه. و 
نه رّدة ( جيب علي من وقعت م  حفظ اسالمه ),فصل كلّ  الدخول يف دين االسالم),  فصل( جيب علي
صلوات يف واجب مخس فمن الفصل (  ، )مكّلف أداء مجيع ما أوجبه هللا عليه جيب علي( ،فصل،العود )
اليوم
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ومن شروط الّصالة فصل( )  نقض الوضوء ( ا فصل،( ومن شروط الّصالة الوضوء ) فصل،والليلة )
( فصل،إستقبال القبلة )(ومن شروط الّصالة فصل ،)ّطهارة اإلسالم ال شروط ) فصل (ّطهارةال
( اجلماعة  فصل،فصل ( اركان الصالة )،( وشرط مع ما مّر لقبوهلا عند هللا)  فصل،وتبطل الّصالة )
فصل( غسل ( جيب علي كّل من صّلي مقتدQ يف مجعة او غريها )  فصل،علي الذّكور األحرار)
 )فصل  و العمرة احلجّ )فصل ( جيب رمضان  ) فصل (جيب صوم شهر لزّكاةجتب ا(و فصل )  امليت
 )  فصلفصل (حيرم الرR ( جيب علي كّل مسلم مكّلف أن  ال يدخل بشئ حيت يعلم ما احّل هللا) 
( ومن معاصي فصلمن الواجبات القلبّية اإلميان Rهللا )( فصل( جيب علي املوسر نفقة اصوله )
العني الّنظر ايل الّنساء (ومن معاصي  فصل(ومن معاصي البطن أكل الّرQء) فصلالقلب الّرQء )
(ومن معاصي األذن ) فصل (ومن معاصي  فصل(ومن معاصي الّلسان الغيبة ) فصلاألجنبيات )
وغري (ومن معاصي البدن ) فصل(ومن معاصي الّرِجل ) فصل(ومن معاصي الفرج ) فصلاليدين )
ومعانيها. والنحو خاصة يف اإلضافة علم النحو. وكان فيه اإلضافة يف . وجد الباحثة أمرا مهما ذلك 
عنوان هذا و من خطاء النطق او الكتابة. للحفظ  ء من العلوم العربية الذي يستخدمومعانيها جز 
  . شيخ عبد هللا بن حسني اهلامشي "لل  التوفيق سلم كتاب" اإلضافة ومعانيهافيالبحث 
  سئلة البحث أ  .أ
 هي :سئلة البحث اليت قدمتها الباحثة يف هذه الرسالة أ
  سلم التوفيق؟كتاب ضافة يف  إلنواع اأما  )١
  سلم التوفيق؟كتاب ضافة يف  إلا ) ما معاين۲
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  هداف البحثأ  .ب
  واهلدف الذي تريد الباحثة الوصول اليه يف هذه الرسالة هي : 
  سلم التوفيق. كتاب   ضافة يفإلنواع اأملعرفة  )١
  سلم التوفيق. كتاب ضافة يف  إلا ) ملعرفة معاين۲
 مهية البحثأ  .ت
 ما يلي : ي«يت أمهية البحث ف
 املنفعة النظرية . ١
 .ينفع الّدارسني و املدّرسني يف جمال علم الّنحو نظرQّ  ينبغي هذا البحث أن 
 املنفعة العملية . ٢
 : يداأن يكون هذا البحث مف من املرجوِّ و   
 . وخاصة يف قواعد النحو من حيث اإلضافة ) للطالب اجلدد، يف جمال اللغوQت ١( 
يف Rب اإلضافة من حيث  ) لكلية اآلداب، ومن املتوقع أن يكون هذا البحث مرجعا٢(
 . انواعها ومعانيها
  . ماّدة من موادٍّ حنويّةٍ  ) للمجتمع عامة ، يرجى أن يصبح هذا البحث٣( 
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 توضيح املصطلحات  .ث
  هي:و عنوا}لبحث ن تشرح ما تتعلق بأينبغي للباحثةان 
  نسبة تقييدية بني شيئني تقتضي اجنرار ¾نيهماضافة: إ
  و : واو العطف "ملطلق اجلمع" 
  ها : مجع من معىنً انيمع
  الضمري املّتصل يعود إىل" اإلضافة " : اسم  واهلاء
  فىي : حرف جرّ 
  ه ُكُتبٌ كتاب :  مجع
, وهو يتكّون من بن حسني اهلامشيا يخ عبد هللا شّ ل ل, اصول الدين والفقهسلم التوفيق : هو كتاب 
  سبعة و ثالثني فصال وقد مضى تفصيل هذه الفصول.
  حدود البحث   .ج
 موضوع الدراسة يف هذا البحث هو كتاب سلم التوفيق 
 من أّول  معانيهاو أنواعها  كلّ بإلضافة امن حيث على الدراسة النحوية  زُ كِّ َريُـ  البحثن هذا إ
 . الكتاب إيل اخره
  
 
  الدراسات السابقة  .ح
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السابقة درس الكتب او املراجع تان ةك البد للباحثلة. لذيث التكميلي دراسة مكتبحهذا البكان 
  : وقد وجدت الباحثة وÅخذ منها افكارا. 
  خاشعني " بني اجلر و اإلضافة يف الكلمة العربية "  حبث تكملي لنيل شهادة األخsيف الّلغة  ١
م. وكان هذا  ١٩٩۵العربية وادhا كلية اآلدب جامعة سو}ن امبيل سوراQR اندونسيا سنة 
عموما ويقارا حبروف اجلّر اما حبث هذه فيتناول فقط اإلضافة يتناول األخ خاشعني  البحث
 ومعانيها فيكتاب سلم التوفيق.ة اإلضاف
 اكوغ سنطاس" اضافة ومعانيها يف سورة امللك " حبث تكملي لنيل شهادة  األخsيف الّلغة  ١
 QRا كلية اآلدب جامعة سو}ن امبيل سوراhويبحث األخ م.  ۲۰۰٩ا سنة  يسياندونالعربية واد
 ٬كما قلت ٬لكرمية. أّما حبثا أحبث يف حبث هذا. ولكّنه يتناول سورة امللك ااكوغ سنطامس
 ومعانيها فيكتاب سلم التوفيق.اإلضافة فيتناول 
 ضافة ومعانيها يف سورة يوسف " حبث تكملي لنيل شهادة إلل املغفرة " او نز  األختsيف  ١
و تبحث م.  ۲۰١٤الّلغة العربية وادhا كلية اآلدب جامعة سو}ن امبيل سوراQR اندونسيا سنة 
كما ذكرت يف عنوان حبثها. وحبثى هذا يتناول  يف سورة يوسفاإلضافةرة ل املغفو نز األخت 
 فيكتاب سلم التوفيق.اإلضافة 
 ضافة ومعانيها يف سورة فتح " حبث تكملي لنيل شهادة إلاكوسيت لطفي فرحياتني " ا األخs١ 
و م.  ۲۰١۵يف الّلغة العربية وادhا كلية اآلدب جامعة سو}ن امبيل سوراQR اندونسيا سنة 
كما ذكرت يف عنوان حبثها. وحبثى  فتح يف سورة اإلضافةاكوسيت لطفي فرحياتني  األخيبحث 
 فيكتاب سلم التوفيق.هذا يتناول اإلضافة 
 
 هيكل البحث  .خ
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شيخ عبد هللا بن حسني لل التوفيق سلم كتاب يف  اإلضافة ومعانيها"البحث حتليل ذه ناول هيت
 :  ، و ترتب الباحثة فيما يلى" اهلامشي
 وتوضيح أمهية البحث ،  وأهداف البحث، البحث، وأسئلة البحث، الفصل األول : املقدمة:خلفية
  وهيكل البحث. والدراسات السابقة، البحث، املصطلحات،وحدود
  : اإلطار النظري.الفصل الثاين 
األمساء وأنواع اإلضافة، وأحكام اإلضافة، و  ،اإلضافة ومعانيها  اإلضافة، مفهومو  املبحث األول : 
  الزم اإلضافة إىل اجلملة. الالزم املضاف إىل املفرد، و الالزمة لإلضافة، و ال
  سلم التوفيق  املبحث الثاين: حملة عن كتاب 
  شيخ عبد هللا بن حسني اهلامشيل ل ملؤلفاملبحث الثالث: ترمجة ا
وأدوات مجع  الفصل الثالث : منهجية البحث:مدخل البحث ونوعه وبيا}ت البحث ومصادرها،
وحتليل البيا}ت، وتصديق البيا}ت، وحتليل البيا}ت، وتصديق  البيا}ت،وطريقة مجع البيا}ت،
  وإجراءات البحث.  البيا}ت،
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الثاين الفصل   
  اإلطار النظري 
 إلضافةاملبحث األول : ا .أ
 مفهوم اإلضافة .١
اإلضافة هي نسبة تقييدية بني شيئني تقتضي اجنرار ¾نيهما او نسبة تقييدية بني شيئني 
  .١توجب لثانيهما جرّا ابدا حنو : مكر الليل تقديره مكر يف الليل
واصطالحا نسبة تقييدية بني شيئني تقتضي ويف تقريرات نظم العمريطي اإلضافة لغة اإلسناد, 
  . ٢اجنرار ¾نيهما حنو :ثوب حّر تقديره ثوب من حرّ 
 أنواع اإلضافة .٢
  قسم اإلضافة إيل قسمني : اإلضافة املعنوية و اإلضافة اللفظيةتن
 وتفصيل هذين القسمني فيما يلي : 
ه معرفة حنو: هذا  إلي املضاف إن كان  - املضاف (تعريفا) هي : "ما أفاد املعنوية  اإلضافة  .أ
 ٣إليه نكرة. حنو: هذا كتاب حنو.  املضافإن كان  -صيصا)كتاب سليم، (وخت
اإلضافة اللفظية هي : "ماال يفيد املضاف تعريفا وال ختصيصا، وال يعترب فيها تقدير حرف   .ب 
نوين، أو نون التثنية واجلمع، ف التذاجلر، وإمنا يكون الغرض منها التخفيف يف اللفظ حب
 
١H Muhammad anwar dalam tarjamah jurumiyah( sinar baru algensindo, Bandung ) hal ١٦٠. 
 الشيخ شرف الدين يحيى العمرطي, تقريرات نظم العمرطي  (مدرسة هداية المبتدئين ليربايا قديري ) ص٢٦٧
  ٢٧٣ ه) ص١٣٥٤لبنان: دار الكتاب العلمية-(بريوتللغة العربية،االقواعد األساسية ، . أمحد اهلاشيمي٣
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ا مستحق املدح، ذا كان املضاف (صفة) مضافة إىل فاعلها أو مفعوهلا. حنو: هذلك: إذو 
 ٤وحسن اخللق، ومعمور الدار". 
 معاين اإلضافة. ٣
  ٥أنَّ ِلإلضافة أربعة معاٍن: المّيٌة وبيانّيٌة وظرفّيٌة وتشبيهّيةٌ غاليني المصطفى يقول 
ا ذفالالمية: ما كانت على تقديِر "الالم" وتُفيُد املِلَك أو اإلختصاَص. فاألوُل حنو: ه  .أ
 حصان علٍي والثّاين هذا حصان رجٍل. 
والبيانية:  ما كانت على تقديِر "ِمْن". وضابُطها أن يكوَن املضاف إليه جنًسا للمضاِف،   .ب 
واُب صوٍف.(وجنس األثواُب هو حبيُث يكوُن املضاُف بعًضا من املضاِف إليه، حنو: هذه أث
 الصوُف ). 
. للمضافِ  ا املضاف إليه ظرفً  ها أن يكونَ طُ والظرفية: ما كانت على تقدير "يف". وضابِ   .ت 
 أي السهر يف الليل. حنو: وقعودُ  نٍ ضْ مُ  لِ يْ اللَّ  رُ هْ ، حنو: سَ هُ انَ أو مكَ  املضافِ  زمانَ وتفيدُ 
  ارِ يف الدَّ  أي القعودُ  لٌ مِ خمُْ  ارِ الدَّ 
 َىل إِ  بهِ  هُ املشبَّ  ضافَ ي على تقدير "كاف التشبيه". وضابطها أن  توالتشبيهيه: ما كان  .ث 
 ومنه قول الشاعر ابن خفاجة :  .٦دودِ  اخلُ دِ رَ على وَ  عِ مْ الدَّ  ؤُ لُ ؤْ ه، حنو: انتثر لُ بَّ املشَ 
  ٧َو الّريُح تـَْعبُث Oلغصوِن وقد جَرى 
صيِل على ُجلِني املاِء    ٨َذهُب األ
   :ى البيان من الشعر 
 
  ٢٧٤ه)ص١٣٥٤نان: دار الكتاب العلميةلب-بريوت(القواعد األساسية للغة العربية،، . أمحد اهلاشيمي٤
  ١٥٩- ١٥٨م) ص١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -وت(بري الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،جامع ،غالينيالمصطفى .٥
  ؤ علي اخلدود الذي كالوردُلْؤلُ كالأي الدمع الذي٦
  الوقت بعد العصر حين تصفرّ اي : األصيل الذي كالذهب على الماء الذي كاللجين. واألصيل : ٧
  ٢٠٦- ٢٠٧م) ص١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -وت(بري الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،جامع ،غالينيالمصطفى .٨
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صيلِ  ١  اإلضافة اللفظية آلنه ما ال يفيد  املضاف تعريفا وال ختصيصا َذهُب األ
( تقدير ل مبعىن امللك ) إلضافة معنوية ألن املضاف إليه  لماءِ ل ُجلِني  ← ِني املاءِ جلُ  ٢
  واملضاف ليس بصفة) ُجلنيِ ) تفيد التعريف للمضاف ( املاءِ (
 ملضافِ أحكام ا .٤
 :  شيئانِ  هُ إضافتَ  رادُ جيب فيما تُ 
 ونوِين التثنيِة ومجِع املذكِر السَّاِمل : ككتاِب األستاِذ، وكتاِيب األستاذ، وكاِتيب نوينِ التَّ  نَ مِ  هُ جتريدُ   .أ
 ٩الدَّْرِس. واألصل: ككتاِب لألستاِذ، وكتاRن لألستاذ، وكاتِبون للدَّْرِس 
جتريده من "أل" إذا كانت اإلضافُة معنويًَّة، فال يـَُقاُل: "الكتاُب األستاِذ". وأمَّا يف اإلضافة   .ب 
، "املكرما سليٍم", أو  اللفظية، فيجوز دخول "أل" على املضاف، بشرط أن يكون ُمَثىنَّ
اجلمًعا مذكرًا ساملا، حنو: "املكرمو علي"، أو السٍم مضاٍف إىل ما فيه "أل" حنو: "الكاتب 
الدرس"، أو السم مضاف إىل ضمري ما فيه "أل" حنو: "الكتاب درس النحو"، أو اإلسم 
 ما فيه "أل"، كقول الشاعر مضاف إىل ضمري 
  ِمنِّْى َو إِْن َلْم أَْرُج ِمْنِك َنَواالً   الُودُّ، أَْنِت الُمْستَِحقَّةُ َصْفِوهِ 
  البيان من الشعرى : 
) تفيد اءالضمري اهل( تقدير ل مبعىن امللك ) إلضافة معنوية ألن املضاف إليه ( َصْفِوهِ  ٣
  بصفة) واملضاف ليس َصْفوٌ التعريف للمضاف (
 
  ٢٠٩- ٢١٠ص م)١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -وت(بري الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،جامع ،غالينيالمصطفى . ٩
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: املكرم سليم، واملكرمات سليم، والكاتب درس، ألن املضاف هنا ليس وال يقال
مثىن، وال مجع مذكر ساملا، وال مضافا ما فيه "أىل" أو إىل اسم مضاف إىل ما فيه 
بل يقال: "مكرم سليٍم، ومكرمات سليم، وكاتب الدرس" بتجريد املضاف من ١٠"أل".
  "أل".
وجوََّز الفرَّاُء إضافة الوصف املقرتن {ل إىل كل إسم معرفة، بال قيد وال شرط.  
 ١١والذوق العريب ال Åىب ذلك.
  
 اإلضافة بعُض احكاِم   )أ
قد يكتسب املضاُف التأنيَث أو التذكري من املضاف إليه، فيعامل معاملة املؤنث، و 
R العكس، بشرط أن يكون املضاف صاحلا لإلستغناء عنه، وإقامة املضاف إليه مقامه، حنو: 
"قطعت بعض أصابعه"، وحنو: "مشس العقل مكشوف بطوع اهلوى. واألوىل مراعاة 
عه". ومشس العقل مكسوفة بطوع اهلوى. وما حب املضاف، فتقول: "قطع بعض أصاب
{يوم الدQر شغف قليب". إال إذا كان املضاف لفظ "كل" فاألصح «نيث، كقوله تعاىل: 
)، أما إذا مل يصح اإلستغناء ٣٠(آل عمران: جتد كل نفس ما عملت من خري خمضرا} 
ذكريه واجبة، عن املضاف، حبيث لو حذف لفسدت املعىن، فمراعاة «نيث املضاف أو ت
حنو: "جاء غالم فاطمة"، وسافرت غالمة خليل، فال يقال: "جاءت غالم فاطمة"، وال 
 ١٢"وسافر غالمة خليل"، إْذ لو حذف املضاف يف املثالني، لفسد املعىن.
 
  ٢١٠- ٢١١ م) ص١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -وت(بري الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،جامع ،غالينيالمصطفى . ١٠
  ٢١١م) ص١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -وت(بري الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،جامع ،غالينيالمصطفى .١١
  ٢١٠- ٢١١ م) ص١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -وت(بري دائية اجلزء الثالث،الدروس العربية اإلبتجامع ،غالينيالمصطفى . ١٢
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اليضاف اإلسم إيل مرادفه، فال يقال: "ليث أسد"، إال إذا كا} َعَلَمْنيِ فـََيُجْوُز، مثل: حممُد   )ب 
َخاِلٍد، وال موصوٌف إىل صفته، فال يقال: "رجُل فاضِل" وأما قوهلم: صالة األوىل، وَمْسِجُد 
ف املضاف إليه اجلامِع، وَحبَُّة اَحلْمَقاِء، ودار األخرة، وجانب الغريب" فهو على تقدير حذ
وإقامة صفته مقامه. والتأويل: "صالة الساعة األوىل، ومسجد املكان اجلامع، وحبة البقلة 
احلمقاء، ودار احلياة األخرة، وجانب املكان الغريب". و أما إضافة الصفة إىل موصوف 
، فجائزة، إن صحَّ تقدير "من" بني املضاف واملضاف إليه، حنو: "كرام الناس، وجائبة خرب
ومغربة خرب، وأخالق ثياب، وعظائم األمور، وكبري أمر" والتقدير: "الكرام من الناس، وجائبة 
 ١٣من خرب اخل" أما إذا مل يصح "من" فهي ممتنعة،  فال يقال: "فاضل رجل، وعظيم أمري".
جيوز أن يضاف العام إىل اخلاص. كيوم اجلمعة، وشهر رمضان، وال جيوز العكس، لعدم   )ت 
  ١٤ال يقال: "مجعة اليوم، ورمضان الشهر". الفائدة، ف
قد يضاف الشيئ إىل الشيئ ألدىن سبب بينهما (َوَيُسمُّْوَن ذلك Rاإلضافِة ألدَىن ُمَالبسٍة)،   )ث 
وذلك أنك تقول لرجل كنت قد اجتمعت به Rألمس يف املكان: "إنتظرين مكانك أمس"، 
املكان ملكا له وال حاصا به.  فأضفت املكان إليه ألقل سبب، فهو اتفق وجوده فيه، وليس
 ومنه قول الشاعر:
 
  َذا َكوَْكُب اْخلَْرقَاِء َالَح ِبُسْحَرٍة # ُسَهْيٌل َأَذاَعْت َغْزَهلَا ِيف اْلَقَراِئبِ إِ 
  البيان من الشعرى 
 اإلضافة اللفظية آلنه ما ال يفيد  املضاف تعريفا وال ختصيصا َكوَْكُب اْخلَْرقَاءِ  ٤
 
  ٢١١م)١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -وت(بري الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،جامع ،غالينيالمصطفى . ١٣
  ٢١٢ص  ، م) ١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -وت(بري الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،جامع ،غالينيالمصطفى . ١٤
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( تقدير ل مبعىن امللك ) إلضافة معنوية ألن املضاف إليه (اهلاء) تفيد  اهلَ  ْزلَ غَ  ← ْزَهلَا غَ  ٥
  ) واملضاف ليس بصفة ْزلٌ غالتعريف للمضاف ( 
سهيل هو النجم املروف. وهو بدل من "كوكب" والقرائب هو مجع من القريبة. أي 
سهل. فأضاف الكواكب إليها واخلرقاء: امرأة كانت التعتين بعملها إال طلع هذا الكواكب، أي 
  ١٥ألدىن مناسبة، بسبب أا تعمل عند طلوعه.
، وأعربوه Üعرابه. ومنه هُ قامَ واإلhام حذفوا املضاف وأقاموا املضاف إليه مُ  ا اإللتباسَ و نإذا أم  )ج
والتقدير: )، ٨٢(يوسف: اليت أقبلنا فيها} ا فيها والعريَ نّ اليت كُ  القريةَ  لِ أَ {واسْ قوله تعاىل: 
واسأل أهل القرية وأصحاب العري. أما إن حصل حبذفه إhام وإلتباس فال جيوز، فال يقال: 
 ١٦"رأيت عليا"، وأنت تريد" رأيت غالم علي".
قد يكون يف الكالم مضافان اثنان، فيحذف املضاف الثاين استغناء عنه Rألول، كقوهلم:   )ح
قلت: "وال كل بيضاء شحمة". فبيضاء: "ما كل سوداء مترة، وال بيضاء شحمة"، فكأنك 
مضاف إىل مضاف حمذوف. ومثله قوهلم: "ما مثل عبدهللا يقول ذلك، وال أخيه"، وقوهلم: 
 ١٧"ما مثل أبيك، وال أخيك يقوالن ذلك".
قد يكون يف الكالم امسان مضاف إليهما فيحذف املضاف إليه األول إستغناء عنه Rلثاين،   )خ
. وألصل: جاء غالم علي وأخوه". فلما حذف املضاف إليه حنو: "جاء غالم وأخو علي"
األول جعلت املضاف إليه الثاين امسا ظاهرا، فيكون "غالم" مضافا، واملضاف إليه خمذوف 
  تقديره: "علي"، ومنه قول الشاعر :
 
  ٢١٢-٢١٣سم)١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -وت(بري الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،جامع ،غالينيالمصطفى . ١٥
  ٢١٣- ٢١٤ ) صم١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -وت(بري الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،جامع ،غالينيالمصطفى . ١٦
  ٢١٣-٢١٤صم)١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -وت(بري الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،جامع ،غالينيالمصطفى . ١٧
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  ١٣ 
 
  يَاَمْن َرأَى َعاِرًضا أَُسرُّ بِِه # بَْيَن ِذَراَعْي َوَجْبَهِة اْألََسدِ 
اب املعرتض يف األفق. واألسد: أراد به برج األسد، وهو برج من بروج أي العارض السح  
  ١٨الشمس.
والتقدير: بني ذراعي األسد وجبهتِه : وليس مثُل هذا Rلقِويِّ واألفضُل ذكُر االمسني املضاف إليهما 
  ١٩معا.
 األمساء املالزمة لإلضافة .٥
الشرط وأمساء  وأمساء ةاإلشارة وأمساء املوصول من األمساء ما متتنع إضافته، كالضمائر وأمساء 
 ÞQأو شرطية فهي تضاف. ومنها ما هو صاحل لإلضافة واألفراد (أي: عدم اإلستفهام، إال "أ "
  اإلضافة) كغالم وكتاب وحصان وحنومها.
ومنها ما هو واجب اإلضافة فال ينفك عنها. وال يالزم اإلضافة على نوعان: نوع يالزم 
 ٢١ونوع يالزم اإلضافة إىل اجلملة.  ٢٠املفرد.اإلضافة إىل 
  
 د املالزم املضاف إىل املفر  .٦
إن ما يالزم اإلضافة إىل املفرد نوعان: نوع ال جيوز قطعه عن اإلضافة، ونوع ال جيوز قطعه 
لفظا ال معىن، أي يكون املضاف إليه منوQ يف الذهن. فما يالزم اإلضافة إىل املفرد، غري  عنها
 
  ٢١٣- ٢١٤ص م)١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،(بريوتجامع غاليني،المصطفى . ١٨
  ٢١٣- ٢١٤ص م)١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،(بريوتجامع غاليني،المصطفى . ١٩
  . املراد Rملفرد هنا: ما ليس مجلة، وإن كان مثىن أو مجعا١٩
  ٢١٤م)٢٠١٤لبنان: دار الكتب العلمية -الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،(بريوتجامع غاليني،المصطفى . ٢٠
  
  ٢١٥- ٢١٤م)١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،(بريوتجامع غاليني،المصطفى . ٢١
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وكال وكلتا  ٢٣(وهي ظروف) وشبه وقاب  ٢٢مقطوع عنها، وهو: "عند ولدي ولد وبني ووسط" 
وسوى وذو وذات وذوا وذواà وذوو وذوات وأولو وأوالت وقصاري وسبحان ومعاذ وسائر ووحد 
  وحنانيك ودواليك"(وهي غري ظروف).  ولبيك وسعديك 
وأما ما يلزم اإلضافة إىل املفرد، àرة لفظا وàرة معىن، فهو: "أول ودون وفوق وحتت وميني 
وإزاء وحذاء وقبل وبعد ومع (وهي ظروف) وكل   ٢٤ومشال وإمام وقدام وخلف ووراء وتلقاء وجتاه
  ٢٥وبعض وغري ومجيع وحسب وأي" (وهي غري ظروف). 
  ا يالزم اإلضافة إىل املفرد أحكام م  .٧
  وهي كما يلي: 
: ما يالزم اإلضافة إىل املفرد لفظا، منه ما يضاف إىل الظاهر والضمري، وهو "كال وكلتا   أوال
  ولدى ولدن وعند وسوى وقصارى ووسط ومثل وذوو ومع وسبحان وسائر وشبه".
  وذوا وذواà وقاب ومعاذ".ومنه ال يضاف إال إىل الظاهر، وهو: "أولو وأوالت وذوو وذات 
ومنه ما ال يضاف إال إىل الضمري، وهو "وحد" ويضاف إىل كل مضمر فتقول: "وحده 
ووحدك ووحدها ووحدمها ووحدكم" اخل، و "لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك" وال تضاف إال إىل 
  ضمري اخلطاب، فتقول: لبيك ولبيكما وسعديكم" اخل.
 
يضا من كل شيئ أعداله . وسط، بفتح الواو وسكون السني: وظرفا مكان، تقول: "جلست وسط القوم". وأما "وسط بفتح الواو والسني"، فهو ما بني طريف الشيء. وهو أ٢٢
  ، أي: عدل خيار.١٤٣البقرة: {وكذالك جعلنا كم أمة وسطا}ره، وقال تعاىل: وخيا
{فكان قاب قوسني ما عطف من طريف القوس. ومها قاRن. ومها قوله تعاىل: - بكسر السني وفتح الياء خمففة- . ألقاب: املقدر، وقاب القوس: ما بني مقبضها وسيتها. والسية٢٣
  فكان قايب قوس))، أي: فكان يف القرب كقاب قوس.، فأصل الكالم: ((٩: النجمأو أدىن}
  . جتاه: جيوز فيه ضم التاء وكسرها.٢٤
  ٢١٥ م)ص١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -وت(بري الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،جامع ،غالينيالمصطفى . ٢٥
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ها التكرار، فمعىن "لبيك" : إجابة لك بعد إجابة. ومعىن (وهي مصادر مثناة لفظا، ومعنا
"سعديك": إسعادا لك بعد إسعاد. وهي ال تستعمل إال بعد "لبيك". ومعىن "حنانيك": حتننا 
عليك بعد حتنن. ومعىن "دواليك" تداوال بعد تداول. وهذه املصادر منصوبة على أا مفعول مطلق 
تلبية بعد تلبية. وأسعادك إسعادا بعد إسعاد" اخل، وعالمة لفعل خمذوف، إذا التقدير: " ألبيك 
  ٢٦نصبها الياء ألا تثنية). 
: كال وكلتا: إن أضيفتا إىل الضمري أعربتا إعراب املثىن، Rأللف رفعا، وRلياء نصبا وجرا،   ¾نيا 
 حنو: "جاء الرجالن كالمها. رأيت الرجلني كليهما. مررت Rلرجلني كليهما". وإن أضيفتا 
إىل إسم غري الضمري ِإْعراب اإلسم املقصور، حبركات مقدرة على األلف للتعذُّر، رفعا ونصبا 
  وجرا. حنو: "جاء كال الرجلني. رأيت كال الرجلني. مررت بكل الرجلني".
وحكمهما أما يصح اإلخبار عنهما بصفة حتمل ضمري املفرد، Rعتبار اللفظ،     
تقول: "كال الرجلني عامل" و "كال الرجلني عاملان". ومراعاة وضمري املثىن، Rعتبار املعىن، ف
  ٢٧اللفظ أكثر.
ومها ال تضافان إال إىل املعرفة، وإىل كلمة واحدة تدل على إثنني، فال يقال: "كال     
  ٢٨رجلني"، ألن "رجلني" نكرة، وال "كال علي وخالد" ألا مضاف إىل املفرد. 
على مخسة أنواع: موصولية ووصفية وحالية واستفهامية وشرطية. فإن كانت إمسا  : أي. ¾لثا 
 محانِ على الرَّ  شدُّ هم أَ يُّ أَ  ةٍ عَ يْـ شِ  لِّ كُ   نْ مِ  نَّ عَ زِ نْ نَـ لَ  {مثَُّ موصوال فال تضاف إال إىل معرفة، كقوله تعاىل: 
)٦٩(مرمي: ا}يَّ تِ عِ   
 
   ٢١٥- ٢١٦ص، م)١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -وت(بري الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،جامع ،غالينيالمصطفى . ٢٦
  . تقدم هلذا البجث شرح واف يف الكالم على إعراب امللحق Rملثىن، يف اجلزء الثاىن من الكتاب، ٢٧
  ) شرح واف يف الكالم  من اجلزء الثاين، حتت عنوان "فائدàن".٢٣٢. راجع الصفحة (٢٨
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تضاف إال إىل نكرة، حنو: رأيت تلميذا وإن كانت منعوh Qا، أو واقعة حاال، فال     
  أي تلميذ"، وحنن: "سرين سليم أي جمتهد". 
وإن كانت استفهامية، أو شرطية فهي تضاف إىل النكرة واملعرفة، فتقول: "يف     
االستفهامية: أي رجل جاء؟ وأيكم جاء؟"، وتقول يف الشرطية: أي تلميذ جيتهد أكرامه. 
  وأيكم جيتهد أعطه". 
"أي"، املوصولية واالستفهامية والشرطية، عن اإلضافة لفظا، ويكون  وقد تقطع    
حلُْ  األمسآءُ  هُ لَ فَـ  {َأN¬ ما َتْدُعوااملضاف إليه منوQ، فالشرطية كقوله تعاىل:  (األسراء: }َىن سْ ا
والتقدير: "أي اسم تدعو"، واالستفهامية حنو: "أي جاء؟ وأQ أكرمت؟" واملوصولية  )١١٠
  حنو: "أي هو جمتهد يفوز. وأكرم أQ هو جمتهد". 
  أما "أي" الوصفية واحلالية فمالزمة لإلضافة لفظا ومعىن.    
عليها  : مع وقبل وبعد وأول ودون واجلهات الُستُّ وغريها من الظروف، قد سبق الكالم  رابعا
يف Rب املفعول  ٣٠ويف مبحث أحكام الظروف املبنية،  ٢٩مفصال يف مبحث األمساء املبنية، 
  فيه،فراجع ذلك.
: غري: اسم دال على خمالفة ما بعده حلقيقة ما قبله. وهو مالزم لإلضافة. وإذا وقع بعد   خامسا
: ٣٢غريها أو ال ٣١"ليس" أو "ال" جاز بقاؤه مضافا، حنو: "قبضت عشرة ليس غريها،
 
  زء الثاين. ) من اجل١٤٥. شرح واف يف الكالم، الصفحة (٢٩
  ).٥٣) إىل الصفحة (٤٢مبحث شرح الظروف املبنية وبيان أحكامها، من الصفحة ( ٣. يف هذا اجلزء ٣٠
الفعل قبلها. والتقدير: "ليس املقبوض . جيوز يف "غري" يف مثل هذا الرتكيب، النصب والرفع، فإن نصبته فهو خرب "ليس" ويكون إمسها ضمريا عائدا على اسم املفعول املفهوم من ٣١
  غريها". وإن رفعته كان امسا "ليس"، وكان اخلرب خمذوفا، ويكون التقدير: " ليس غريها مقبوضا". 
ن رفعته كانت "ال" }فية نصبت "غري" فتكون "ال" }فية للجنس تنصب االسم وترفع اخلرب ويكون "غري" امسها، ويكون اخلرب خمذوفا، والتقدير: "ال غريها مقبوض" وإ . إن٣٢
ل ليس، وغري امسها، واخلرب حمذوف. والتقدير: "ال مهملة ال عماهلا". ويكون "غري" مبتدأ، وخربه خمذوف. والتقدير: "ال غريها مقبوض" أو تكون }فية حجازية عاملة عم
  غريها مقبوضا".  
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وجاز قطعه عن اإلضافة لفظا وبناؤه على الضم، على شرط أن يعلم املضاف إليه، فتقول: 
  ٣٤أو ال غري".  ٣٣ليس غري
: حسب: مبعىن "كاف". ويكون مضافا، فيعرب Rلرفع والنصب واجلر. وهو ال يكون إى   سادسا 
"هذا عبد هللا حسبك مبتدأ، مثل: "حسبك هللا" أو خرب حنو: "هللا حسيب"، أو حاال حنو: 
من رجل"، أو نعتا حنو: "مررت برجل حسبك من رجل. رأيت رجال حسبك من رجل. 
  هذا رجل حسبك من رجل". 
، ويكون إعرابه      ويكون مقطوعا عن اإلضافة، فيكون مبنزلة "الغري" فمبين على الضمِّ
ثال حمليا، حنو: "رأيت رجال حسبك. رأيت عليا حسبك. هذا حسب". فحسب، يف امل
األول، منصوب حمال، ألنه نعت لرجال، ويف املثال الثاين منصوب حمال، ألنه حال من 
"علي" ويف املثال الثالث مرفوع حمال ألنه خرب مبتدأ. وقد تدخله الفاء الزائدة تزيينا للفظ، 
  حنو: أخذت عشرة فحسب".
طوعني عن اإلضافة : كل وبعض: يكو}ن مضافني، حنو: "جاء كتل القوم أو بعضهم" ومق  سابعا
حلُ  هللاُ  دَ عَ وَ  ال¬ {وكُ لفظا، فيكون املضاف إليه منوQ، كقوله تعاىل:  ) ٩٥(النساء:  }َىن سْ ا
على  ْنيَ يِّ بِ {فضلنا بعض النَّ أي: كال من اãاهدين والقاعدين، أي: كل فريق منهم، وقوله: 
  )، أي على بعضهم.٥٥(اإلسراء:  }بعضٍ 
: مجع: يكون مضافا، حنو: "جاء القوم مجيعهم". ويكون مقطوعا عن اإلضافة منصوR   ¾منا 
  ٣٥على احلال، حنو: "جاء القوم مجعا"، أي: جمتمعني. 
 
ها ضامرا غائدا على اسم املفعول . غري: مبين على الضام، وهو إما أن يكون مرفوعا حمال إلنه اسم "ليس". ويكون خربها خمذوفا. وإما منصوR حمال إلمن خربها، ويكون امس٣٣
  املفهوم من الفعل السابق. 
ال" واخلرب املنصوب بين على الضام، وهو مرفوع حمال إلنه مبتدأ، واخلرب خمذوف، إن جعلت "ال" مهملة. وإن جعلتها عاملة عمل ليس كان يف حمل رفع على اسم ". غري: م٣٤
  خمذوف.
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 الزم اإلضافة إىل اجلملة يأحكام ما  .٨
  ما يلزم اإلضافة إىل اجلملة هو: "وإذا وملا ومذ ومنذ". 
: تضافان إىل اجلمل الفعلية واإلمسية، على «ويلها Rملصدر. فاألول كقوله تعاىل: فإذا وحيث
(البقرة:  هللا}  مُ كُ رَ مَ أَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  {فأتوهنَّ ) وقوله: ٨٦(األعراف:  ٣٦}م قليًال تُ نْـ كُ  ذْ روا إِ كُ اْذ {وَ 
وقولك: "اجلس  ٣٨)، ٢٦(األنفال:  }قليًال  {واذكروا إذ أنتمْ والثاين كقوله عز وجل:  ٣٧)،٢٢٢
  ٣٩حيث العلم موجود".
تضافان إىل اجلمل الفعلية خاصة، غري أن "ملا" جيب أن تكون اجلملة املضافة  ٤٠و "إذ وملا"   
  إليها ماضية، حنو: "إذا جاء علي أكرمته" و "ملا جاء خالد أعطيته". 
و "مذ منذ": إن كانتا ظرفني، أضيفتا إىل اجلمل الفعلية واإلمسية، حنو: "ما رأيتك مذ سافر 
وإن كانتا حريف جر، فما بعدهم اسم جمرور hما. كما سبق سعد. وما اجتمعنا منذ سعيد مسافر". 
  الكالم عليهما يف مبحث حروف اجلرِّ. 
واعلم أن "حيث" ال تكون إالَّ ظرفا. ومن اخلطاء استعماهلا للتعليل، مبعىن: "إلن" فال يقال:   
  "أكرمته حيث إنه جمتهد"، بل يقال: "إلن جمتهد". 
 
  ٢١٨-٢١٩ م)١٤٢٠لبنان: دار الكتب العلمية -وت(بري الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،جامع ،غالينيالمصطفى . ٣٥
  . والتقدير: "اذكروا وقت كونكم قليال".٣٦
  . لتقدير: "من مكان أمر هللا إQكم".٣٧
  . والتقدير: "اذكروا وقت كونكم قلتكم".٣٨
  . والتقدير : "اجلس مكان وجود العلم".٣٩
  احلرف ال تضاف وال يضاف إليها.  . من العلماء من جيعل "ملا" ظرفا لزمان، فيوجب إضافتها إىل اجلملة الفعلية املاضية. ومنهم من جيعلها حرفا للربط، فال يضيفها، ألن ٤٠
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 ٬فِإنَُّه ُيضاُف إيل اجلملة  ٬ونه اسَم زماٍن ُمْبهًما ِلما مضي او ِلما Åِيت وما كان مبنزلة "إذ" او "إذا" يف ك
َفُع ماٌل وَال  حنو : (( جئتَكزمَن عليٌّ واٍل)) او (( زمَن كاَن عليٌّ والًيا)) ومه قوله تعايل (( يـَْوَم َال يـُنـْ
  نفُع الّصادقني ِصْدُقهْم)). بنوَن، ِإالَّ من َأَيت هللا ِبَقْلٍب سليٍم))، وقوله : (( هذا يـَْوُم ي
  
 املبحث الثاين : كتاب سلم التوفيق   .ب
يعرف اكثر الطالب يف املدارس اإلسالمية يف املرحلة اإلبتدائية و الثانوية هذا الكتاب حيث 
اهلامشّي, كتاب  للّشيخ عبد هللا بن احلسني يدرسونه دراسة جديدة وهذا كتاب سلم التوفيق كما قلنا 
هب اإلمام الّشافعي و يف العقيدة علي مذهب اإلمام األشعري والذي درسُت يف الفقه علي مذ
فصل (جيب علي كافة  :ال فصمن سبعة وثالثني  الكتاب ا ن هذيتكوّ و َوَحلَّْلُت هنا طبع سنة, 
( جيب علي من  حفظ اسالمه ),فصل كلّ  املكلفني الدخول يف دين االسالم),  فصل( جيب علي
فمن ( فصل ،)مكّلف أداء مجيع ما أوجبه هللا عليه جيب علي( ،فصلوقعت منه رّدة العود ) 
نقض ا(  ،فصل( ومن شروط الّصالة الوضوء ) والليلة )،فصل مصلوات يف اليو  واجب مخسال
(ومن شروط )،فصل ّطهارة اإلسالم الشروط ) فصل (ّطهارةالومن شروط الّصالة فصل( ) الوضوء
،فصل ( ( وشرط مع ما مّر لقبوهلا عند هللا)  ،فصل( وتبطل الّصالة )،فصلالّصالة إستقبال القبلة )
( جيب علي كّل من صّلي مقتدQ يف  ،فصل( اجلماعة علي الذّكور األحرار)  اركان الصالة )،فصل
)فصل رمضان  ) فصل (جيب صوم شهر لزّكاة جتب ا(و فصل )  فصل( غسل امليتمجعة او غريها ) 
( جيب علي كّل مسلم مكّلف أن  ال يدخل بشئ حيت يعلم ما احّل  )فصل  و العمرة( جيب احلجّ 
من الواجبات القلبّية اإلميان ( فصل( جيب علي املوسر نفقة اصوله ) فصل  )فصل (حيرم الرR هللا) 
(ومن معاصي  فصل(ومن معاصي البطن أكل الّرQء) فصل( ومن معاصي القلب الّرQء )فصلRهللا )
(ومن معاصي األذن )  فصل(ومن معاصي الّلسان الغيبة ) فصلالعني الّنظر ايل الّنساء األجنبيات )
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(ومن  فصل(ومن معاصي الّرِجل ) فصل(ومن معاصي الفرج ) فصل(ومن معاصي اليدين )فصل 
  .وغري ذلك معاصي البدن ) 
  
  ترمجة املؤلف . ٢
  امسه و نسبه  .أ
عبدهللا بن حسني بن طاهر بن حممد بن هاشم بن عبد الرمحن بن عبد هللا ابن عبد الرمحن 
ن عبد الرمحننب علوي عم أمحد ببن حممد مغفون بن عبد الرمحن بن أمحد بن علوي بن 
 .  Rليمن هـ) مبدينة ترمي١١٩١ولد سنة ( الشريفر النسب الفقيهإىل آخ
 :شيوخه  .ب 
علماء عصره من أكابر مشاخيه احلبيب حامد بن عمر املنفر  العلم من أخذ
متان عمر وعلوي ابين أمحد بن هـ)وابنه العالمة عبدالرمحن والسيدان العال١٢٠٩هـ/١١٢٥(
 اداحلدحسن
فهو اإلمام الكبري عمر بن سقاف بن حممد السقاف قرأ عليه وأخذ  هيخشّ الوأما    
  . عنه وانطرح لديه وأخذ عن أخويه حممد وعلوي بن سقاف بن حممد
ومشاخيه كثريون ترجم له العدد الكثري يف مؤلفاéم منهم : احلبيب عيدروس بن عمر  
احلبشي يف (عقد اليواقيت) وعده الشيخ السادس من أشياخه قال ترددت اليه كثريا وأخذت عنه 
وقرأت عليه وأجازين إجازة عامة وأجازين يف مؤلفاéم وخصوصا الديوان وفيما أجازه احلبيب عمر بن 
 .وألبسين اخلرقة ولقنين الذكر وطلبت منه الوصية فقال: إن شاء هللا نكتب ما تيسر والوصية سقاف
 :مؤلفاته  . ت
الذي يشمل ثالث ومن أعظمها كتاب (اãموع) :  . نفعها اخلاص والعامُ  له تصانيف شهرية عمٍّ 
لتوفيق يف وكتاب (سلم اوعشرين رسالة وله ديوان شعري . وعدد من املنظومات العلمية املختلفة . 
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لشيخ حممد نووي اجلاوي وكتاب (مفتاح اإلعراب يف النحو) وعليه شرح لتلميذه كالفقه) وقد شرحه 
 .وغريها ,االمام احلبيب حممد بن حسني احلبشي أمساه السلس اخلطاب على مفتاح اإلعراب 
  
 
 :وفاته  . ث
هذا اليوم هـ ويف ١٢٧٢من شهر ربيع الثاين عام  ١٧كانت وفاته رمحه هللا تعاىل ليلة اخلميس يوم 
 .٤١يف ذكرى وفاة هذا اإلمام العظيمة من كل سنة يقام احلول النوي
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
٤١https://ar-
ar.facebook.com/١٥٥٦٦٩٢٨٧٩٣٠٢٦١/photos/a.١٥٩٤٢٨٧٥٧٥٥٤٣١٤٫١٠٧٣٧٤١٨٣١٫١٥٥٦٦٩٢٨٧٩٣٠٢٦١/٢ 
٥٤٦٢٨٧٨٨٠٣٤٣١٠ 
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  الث الفصل الث
 منهجية البحث 
 حصولل منهجية البحث لمن املستحسن أن تعرف قشة، قبل أن تقدمالباحثة الرسالة إىل املنا
  األهداف التامة. كثرت اخلطوات يف منهجية البحث. هذه هي اخلطوات:  على
 مدخل البحث و نوعه  .أ
وينقسم مدخل  ٤٢البيا}ت أو املواد للبحث.يف احلصول علي مدخل البحث هو الطريقة 
 : البحث إىل قسمني 
لسان اإلنسان و أفعاله ) هوالبحث يف شكل مكتوب او Kualitatif (ملنهج الكيفيّ ا ١
 ٤٣ليالحظ. 
 ٤٤.ث راء يف استعمال األرقام يف البح) هو اإلجKuantitatifاملنهج الكّمي (  ٢
، تستعمل الباحثة منهج البحث الكيفّيمن حيث حتليل النص يف ويف هذا البحث 
 وRلتحديد حتليل الّرتكيب اإلضايف الوارد يف كتاب سّلم الّتوفيق. سة النحويةاالدر 
 
 
٤٢Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, (Bandung; Alfabeta, ٢٤٤٢), hal ٢ 
٤٣ . Lexy Meleong. Metode Penelitian Kualitatif  Edisi Revisi.(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. ٢٠١١), hal. 
٤ 
٤٤. Lexy Meleong. Metode Penelitian Kualitatif.(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. ٢٠٠٨), hal. ٤ 
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  بيات البحث و مصادرها  . ب
يف شكل الرتكيب اجلمل أو النصوص ت أو لبيا}ت يف هذا البحث فهي الكلماوأما ا
ما مصادر وأ .يخ عبد هللا بن حسني اهلامشيشّ ل كتاب سلم التوفيق ليف  ومعانيها اإلضايف
 . يخ عبد هللا بن حسني اهلامشيشّ ل سلم التوفيق لكتاب  البيا}ت هلذا البحث فهو
  وات مجع البياتج.  أد
أي  طبيعيةلمقياس املظاهر الأدوات مجع البيا}ت هي آلة استخدمها الباحث
وإذا كانت أدوات البحث متعددة ومتنوعة، فإن طبيعة املوضوع أو املشكلة، هي  ٤٥اإلجتماعية. 
،  إمتام عملهاطبيعة أدوات البحث اليت جيب أن يستخدمها الباحث يف اليت حتدد حجم ونوعية و 
وعبقريتها تلعب دورا هاما يف حتديد كيفية استخدام أدوات البحث كما أن براعة الباحث
  ٤٦العلمي.
 الباحث األدوات البشرية أي  الباحثة ستخدمفت يف هذا البحث بعينه البيا}ت أما يف مجع 
 أداة جلمع بيا}ت البحث. صبحُ ت ة الباحثنفسها. مما يعين أن 
 
٤٥Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Alfabeta: ٢٠٠٩), hal ١٠٢ 
 ٢٩ماثيو جيدير، منهجية البحث، (الفرنسية: ملكة أبيض، مجهول السنة)، ص ٤٦
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  د.  طريقة مجع البيات
إنقسمت طريقة مجع البيا}ت إىل قسمني : مجعت الباحثة البيا}ت من النصوص املكتوبه.و 
وتستنبطها وتوّضحها هي البيا}ت اليت جتمعها الباحثة   (data primer)املصادر األساسية 
و املصادر واملصدر األساسي هلذا البحث هو كتاب سّلم التوفيق بعينه. من تلك املصادر.
طريقة اليت تستعملها الباحثة جلمع ال. أما تعلقة Rلّنحوالثانوية يف هذا البحث هي الكتب امل
  البيا}ت هلذا البحث فهي :
  طريقة مكتبية(library researcs) الباحثة يف مجع البيا}ت  هي الدراسة تقصدها
  املوجودة يف املكتبة مثل املعجم و الكتب و اãالت و اهلوامش و غري ذلك.و األخبار 
  ة ¾ئقيّ طريقة و( Dokumentasi)  هي طريقة عملية جلمع البيا}ت و املعلومات
 يف مكان معني من الكتب و غري ذلك.على طريقة نظر الو¾ئق املوجودة 
¾ئق. وهي أن هذا البحث فهي طريقة الو  يف بيا}ت أما الطريقة املستخدمة يف مجع
قسم تلك خرج منها البيا}ت اليت تريدها. مث تستلت اتٍ مرّ  ةُ عدّ تلك املصادر تقرأ الباحثة 
كّل من  بيا}ت عنكون هناك حتليلها لت  هُ ا}ت وتصنفها حسب العناصر املرادالبي
  .سّلم الّتوفيقوهو كتاب  يف ذلك الكتاب اإلضافة ومعانيها
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 ه.  طريقة حتليل البيات
  أما يف حتليل البيا}ت اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية : 
كتاب سلم املصدر األساِس الرتكيِب اإلضافةيف  منختتار الباحثةحتديد البيا}ت: هنا  . ١
لُِتِجيَب عن األسئلِة املقدَّمِة يف هذا  اليت تراها مهمة وأساسية(اليت مت مجعها)  التوفيق
  .البحث
بن ايخ عبد هللا شّ لسلم التوفيق لكتاب البيا}ت منيف البيا}ت: هنا تصنف الباحثة تصن . ٢
 قاط يف أسئلة البحث.) حسب النوهذا تصنيف  . (حسني اهلامشي
سلم التوفيق كتاب يف الباحثة البيا}ت  ضُ رِ عْ عرض البيا}ت و حتليلها و مناقشتها : تَـ  . ٣
، مث ا) ّمث تقدم للمناقشة. (اليت مت حتديدها و تصنيفه يخ عبد هللا بن حسني اهلامشيشّ ل ل
 املناقشني.  ناِْقِرتَاحاٍت أو تصويبامتٍ  تقوم بتعديلها و تصحيحها على أساس
 و.  تصديق البيات
إن البيا}ت اليت مت مجعها و حتليلها حتتاج إىل التصديق، و تتبع الباحثة يف تصديق 
  هذا البحث الطرائق التالية:  يف البيا}ت 
يخ عبد هللا بن حسني شّ ل سلم التوفيق لكتابيف در البيا}ت و هي اجلملة مراجعة مصا . ١
  معانيها. و اإلضافة  حتتوى على.اليت اهلامشي
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(اليت مت Rلرتكيب اإلضافة الربط بني البيا}ت اليت مت مجعها مبصادرها. أي ربط البيا}ت  . ٢
 . شيخ عبد هللا بن حسني اهلامشيِّ ل مجعها و حتليلها) Rجلملة فيكتابسلم التوفيق ل
 . مناقشة البيا}ت مع الزمالء و املشرف . ٣
 ز.  إجراءات البحث
إجراءات  البحث. و  إجراءات Rلرتتيب والتواىل الىت قد مّر يف تبني الباحثة خطوات البيا}ت 
  تنقسم إىل ثالثة اخلطوات و هي:  البحث عاّمة
هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها و مركزاéا،  يف تقوم الباحثة    مرحلة اإلستعداد: . ١
بقة اليت هلا عالقة hا، و تناول وتقوم بتصميمها، و حتديد أدواéا، ووضع الدراسات السا
  النظرQت اليت هلا عالقة hا.
 تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البيا}ت، و حتليلها، و مناقشتها.   مرحلة التنفيذ:  . ٢
ل الباحثة حبثها وتضاعفها، مث تقدمها للمناقشة يف هذه املرحلة تكمّ   مرحلة اإلاء :  . ٣
 املناقشني.يحها على أساس مالحظات من يلها وتصح، مث تقوم بتعدتليهااملدافعة عنها
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 الفصل الرابع 
 عرض البيانت وحتليلها ومناقشتها
 أملبحث األول : الرتكيب اإلضايف يف كتاب سّلم التوفيق  .أ
وفيما يلي الرتاكب اإلضافة الواردة يف كتاب سلم التوفيق للّشيخ عبد هللا ابن حسني  
.حيث تعرض يف شكل اجلدول مع ذكر نوع اإلضافة وفائدéا.    اهلامشيِّ
الكلمة /  املضاف املضاف اليه  نوع اإلضافة  الفائدة
 الرتكيب
 النمرة 
 ١ رب العاملني ربِّ  العاملني معنوية تعريف
 ٢ وحده وحد ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
 ٣ عبده عبد ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
 ٤  ورسوله  ورسول ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
  ٥ آله آل ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
 ٦ وصحبه  وصحب ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
 ٧  فاعله  فاعل  ( الّضمري ه )  لفظية فيفخت
  ٨ àركه  àرك  الّضمري ه ) (  لفظية فيفخت
 ٩  سلم التوففيق  سلم  التوففيق لفظية ختفيف
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  ٢٨ 
 
 ١٠ ايل حمبة هللا  ايل حمبة هللا معنوية تعريف
بعد دخوِل   بعد  دخولِ  معنوية تعريف
  الوقت
١١  
  ١٢  دخوِل الوقت  دخولِ   الوقت معنوية تعريف
 ١٣  مسّيته  مسّيت  ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
زوال   زوال  الّنجاسات  معنوية تعريف
  الّنجاسات 
١٤  
  ١٥  شروط الطهارة  شروط  الطهارة معنوية تعريف
  ١٦  وعدم املانع  وعدم  املانع  معنوية تعريف
 ١٧ فرض الّصالة فرض الّصالة معنوية تعريف
  ١٨  وصول املاء  وصول املاء  معنوية تعريف
  ١٩  دون القّلتني  دون  القّلتني معنوية تعريف
  ٢٠  كافّة املكّلفني كافّة املكّلفني لفظية فيفخت
  ٢١  واعتقاده واعتقاد ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
 ٢٢ رسول هللا  رسول هللا معنوية تعريف
 ٢٣  علمه  علم  ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
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  ٢٩ 
 
  ٢٤  دين االسالم دين االسالم معنوية تعريف
 ٢٥ بكل كمال بكل كمال معنوية ختصيص
 ٢٦ عن كل نقص عن كل نقص معنوية ختصيص
 ٢٧ كمثله كمثل ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
 قبل الغسل قبل الغسل قبل الغسل معنوية تعريف
 
٢٨ 
 ٢٩ كالمه كالم ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
 ٣٠ صفاته  صفات  ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
لسائر  لسائر املخلوقات معنوية تعريف
 املخلوقات
٣١  
 ٣٢ سبحانه  سبحان ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
  ٣٣  ورسوله   ورسول  ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
  ٣٤  ُكتُبه   ُكُتب  ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
  ٣٥  خريه   خري  ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
  ٣٦  شرّه  شرّ   ( الّضمري ه )  معنوية تعريف
  ٣٧  خامت النّبّيني  خامت   الّنبّيني لفظية فيفخت
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  ٣٠ 
 
  ٣٨  كلِّ مسلمٍ  كلِّ  مسلمٍ  معنوية ختصيص
 ٣٩ سيد}  سيد}  (الّضمري })   معنوية تعريف
  ٤٠  اسالمه  اسالم  (الّضمري ه )   معنوية  ختصيص
  ٤١  صوته   صوت   (الّضمري ه )   معنوية تعريف
 ٤٢ يف رفع احلدث  رفع  احلدث   معنوية تعريف
 ٤٣ ازالة جنسٍ  ازالة جنسٍ    معنوية ختصيص
 ٤٤  هذا  الزمان  هذا الزمان  معنوية تعريف
 ٤٥ ثالثة اقسام ثالثة  اقسام  معنوية ختصيص
 ٤٦ كل قسم كل قسم    معنوية  ختصيص
 ٤٧ رسوله   رسول (الّضمري ه )    معنوية تعريف
 ٤٨  عبد هللا   عبد  هللا  معنوية تعريف
كثالث    معنوية  ختصيص
 حركاتٍ 
كثالث  كثالث حركاتٍ 
  حركاتٍ 
٤٩  
 ٥٠  نبّينا   نيبِّ   (الّضمري })   معنوية تعريف
  ٥١  مالئكة هللا   مالئكة  هللا  معنوية تعريف
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  ٣١ 
 
  ٥٢  رسالته   رسالت  (الّضمري ه) معنوية تعريف
  ٥٣  نقصه  نقص  (الّضمري ه) معنوية تعريف
  ٥٤  امسائه  امسائ  (الّضمري ه) معنوية تعريف
  ٥٥  الصالة ترك   ترك  الصالة معنوية تعريف
  ٥٦  بغري تقدير  بغري  تقدير معنوية ختصيص
  ٥٧  تقدير هللا   تقدير  هللا معنوية تعريف
  ٥٨  مجيع املسلمني  مجيع   املسلمني معنوية تعريف
  ٥٩  قبلتهم  قبلت  (الّضمري هم ) معنوية تعريف
  ٦٠  لعنة هللا   لعنة  هللا معنوية تعريف
  ٦١  كلِّ عامل  كلِّ   عامل معنوية ختصيص
  ٦٢  الحد األنبياء   الحد  األنبياء  معنوية تعريف
  ٦٣  حبكم هللا  حبكم  هللا معنوية تعريف
  ٦٤ ابن حجر ابن حجر لفظية ختفيف
بقصداإلستخفا  بقصد  اإلستخفاف معنوية تعريف
  ف 
٦٥  
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  ٣٢ 
 
  ٦٦  وطول اإلنتظار  وطول  اإلنتظار معنوية تعريف
  ٦٧  كتاhما   كتاب   (الّضمري مها)  معنوية تعريف
  ٦٨  كلَّ عقد  كلَّ   عقد معنوية تعريف
  ٦٩  كتبه   كتب  (الّضمري ه) معنوية تعريف
  ٧٠`  رسله  رسل  (الّضمري ه) معنوية تعريف
 ٧٢ مالئكته  مالئكت (الّضمري ه) معنوية تعريف
 ٧٣ شعائره شعائر (الّضمري ه) معنوية تعريف
  ٧٤  َمعامل دينه  َمعامل  دين معنوية تعريف
  ٧٥  دينه   دين  (الّضمري ه) معنوية تعريف
  ٧٦  احكامه  احكام  (الّضمري ه) معنوية تعريف
  ٧٧  وعده  وعد  (الّضمري ه) معنوية تعريف
  ٧٨  وعيده  وعيد  (الّضمري ه) معنوية تعريف
  ٧٩ واجبات الشرع واجبات  الشرع معنوية تعريف
  ٨٠ استتابته   استتابت  (الّضمري ه) معنوية تعريف
 ٨١ صومه صوم (الّضمري ه) معنوية تعريف
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  ٣٣ 
 
 ٨٢ تيمُّمه  تيمُّم  (الّضمري ه) معنوية تعريف
  ٨٣ قبل الدخول قبل الدخول معنوية تعريف
  ٨٤ عقد نكاحه  عقد نكاحه  معنوية تعريف
 ٨٥  نكاحه  نكاحه  ه معنوية تعريف
 ٨٦  كّل مكّلفٍ  كلّ  مكّلف معنوية ختصيص
 ٨٧ االميان اضعاف  اضعاف  االميان معنوية تعريف
 ٨٨ مجيع احملّرمات  مجيع  احملّرمات معنوية تعريف
 ٨٩ موضع املعصية موضع املعصية معنوية تعريف
 ٩٠ مخس صلواةٍ  مخس صلواةٍ  معنوية ختصيص
 ٩١ كلِّ شئٍ  كلِّ  شئٍ  معنوية ختصيص
 ٩٢ ظّل اإلستواء ظلّ  اإلستواء معنوية تعريف
 ٩٣ الّظهروقِت  وقتِ  الّظهر معنوية تعريف
 ٩٤ مغيِب الّشمس مغيبِ  الّشمس معنوية تعريف
مغيب الّشفق  مغيب الّشفق معنوية تعريف
 األمحر
٩٥ 
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  ٣٤ 
 
بعد وقت  بعد وقت معنوية تعريف
 املغرب
٩٦ 
بعد وقت   وقت  املغرب معنوية تعريف
  املغرب
٩٧  
طلوع الفجر  طلوع الفجر معنوية تعريف
 الّصادق
٩٨ 
طلوع فجر   الفجر الّصادق معنوية تعريف
 الّصادق
٩٩ 
بعد وقت  وقت العشاء معنوية تعريف
  العشاء
١٠٠ 
 ١٠١ كّل مسلمٍ  كلّ  مسلمٍ  معنوية ختصيص
 ١٠٢ لغري عذرٍ  لغري عذرٍ  معنوية ختصيص
 ١٠٣ لنحو سلسٍ  لنحو سلسٍ  معنوية ختصيص
 ١٠٤ قدر تكبريّ  قدر تكبريّ  معنوية ختصيص
 ١٠٥  وّيل الّصيبِّ  ويلّ  الّصيبِّ  معنوية تعريف
 ١٠٦ احكاَمها  احكامَ  (الّضمري ها) معنوية تعريف
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  ٣٥ 
 
 ١٠٧ علي والِة األمر علي والةِ  األمر معنوية تعريف
قتُل àرِك  قتلُ  àركِ  معنوية تعريف
 الّصالة
١٠٨ 
قتُل àرِك  àركِ  الّصالة معنوية تعريف
 الّصالة
١٠٩ 
 ١١٠ وحكمه  وحكم (الّضمري ه) معنوية تعريف
 ١١١ علي كلِّ مسلمٍ  علي كلِّ  مسلمٍ  معنوية تعريف
 ١١٢ وقهُرهم وقهرُ  (الّضمري هم) معنوية تعريف
 ١١٣ اركاا  اركان (الّضمري ها) معنوية تعريف
 ١١٤ شروَطها  شروطَ  (الّضمري ها) معنوية تعريف
 ١١٥ مبطالéا مبطالت (الّضمري ها) معنوية تعريف
 
من شروط  من شروط الصالة معنوية تعريف
 الصالة
١١٦ 
  ١١٧  فروضه  فروض  (الّضمري ه) معنوية تعريف
  ١١٨ نّية الّطهارة  نّية  الّطهارة معنوية تعريف
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  ٣٦ 
 
  ١١٩ عند غسِل الوجه عند غسلِ  عند غسلِ  معنوية تعريف
  ٢٠١ غسُل الوجه غسلُ  الوجه معنوية تعريف
  ١٢١ رأسه رأس (الّضمري ه) معنوية تعريف
  ١٢٢ حلية الرَّجل حلية الرَّجل معنوية تعريف
  ١٢٣ غسل اليدين غسل اليدين معنوية تعريف
  ١٢٤ مسح الرّأس مسح الرّأس معنوية تعريف
  ١٢٥ غسل الّرجلني غسل الّرجلني معنوية تعريف
  ١٢٦ مسح اخلفّ  مسح اخلفّ  معنوية تعريف
  ١٢٧  شروطه   شروط  (الّضمري ه) معنوية تعريف
 ١٢٨ ومس قبل االدميِّ  ومس قبل معنوية تعريف
 ١٢٩ ومس قبل االدميِّ  قبل االدميِّ  معنوية تعريف
 ١٣٠ دبره دبره (الّضمري ه) معنوية تعريف
 ١٣١ بَِبطن الكفِّ  بَِبطن الكفِّ  معنوية تعريف
 ١٣٢ األجنبّية وملس بشرة  بشرة األجنبّية  معنوية تعريف
 ١٣٣ وزوال العقل وزوال العقل معنوية تعريف
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  ٣٧ 
 
  
 ١٣٤ نوم قاعد نوم قاعد معنوية تعريف
 ١٣٥ مقعدتُه مقعدتُ  (الّضمري ه) معنوية تعريف
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  ٣٨ 
 
 ١٣٦  مبسحه  مبسح  (الّضمري ه) معنوية تعريف
 ١٣٧ بثالث مسحات بثالث  مسحات معنوية تعريف
 ١٣٨ كلِّ رطب كلِّ  رطب معنوية تعريف
 ١٣٩ وقبل جفاف وقبل جفاف معنوية تعريف
 ١٤٠  إزالتها  إزالت (الضمري ها) معنوية تعريف
 ١٤١ شروط الّصالة شروط الّصالة معنوية تعريف
 ١٤٢ مخسة اشياء  مخسة اشياء  معنوية تعريف
 ١٤٣ وفروض الغسل وفروض الغسل معنوية تعريف
نّية رفِع احلدث  نّية  رفعِ  معنوية تعريف
 األكرب
١٤٤ 
نّية رفِع احلدث  رفعِ  احلدث معنوية تعريف
  األكرب
١٤٥ 
 ١٤٦ مجيع البدن  مجيع  البدن معنوية تعريف
 ١٤٧  شروط الطهارة  شروط الطهارة  شروط الطهارة معنوية تعريف
 ١٤٨  امسه  امسه  امسه معنوية تعريف
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  ٣٩ 
 
  
  حتليل أنواع اإلضافة  .ب 
للرتاكيب اإلضافية يف كتاب سّلم التوفيق للّشيخ عبد هللا بن وفيما يلي حتليل أنواع اإلضافة 
  حسٍني اهلامشيِّ 
ربِّ للعاملني  ( تقدير ل مبعىن امللك) : اإلضافة معنوية ألن املضاف  ←ربِّ العاملني   ١
 إليه (العاملني) تفيد التعريف للمضاف (رب)، واملضاف نعت من لفظ اجلاللة
وحد له وهناك بيان آخر وهو أن " وحده " حاٌل جامٌد معرفٌة ويؤّوُل أنه  ←وحده  ٢
 نكرة بتكدير " منفرًدا " 
  اإلضافة اللفظية آلنه ما ال يفيد  املضاف تعريفا وال ختصيصا ←فاعله  ٣
عبدله (تقدير ل مبعىن ختصيص )  اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (اهلاء)  ←عبده  ٤
 تفيد التعريف للمضاف ( عبد ) واملضاف ليس بصفة. 
ورسول له (تقدير ل مبعىن امللك )  اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (اهلاء)  ← ورسوله  ٥
 تفيد التعريف للمضاف (رسول ) واملضاف ليس بصفة
ي ال له ( تقدير ل مبعىن امللك ) إلضافة معنوية ألن املضاف إليه وعل  ←وعلي اله  ٦
 (اهلاء) تفيد التعريف للمضاف (ال ) واملضاف ليس بصفة.
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  ٤٠ 
 
وصحب له ( تقدير ل مبعىن امللك ) إلضافة معنوية ألن املضاف إليه  ←وصحبه  ٧
  (اهلاء) تفيد التعريف للمضاف (صحب ) واملضاف ليس بصفة
  اإلضافة اللفظية آلنه ما ال يفيد  املضاف تعريفا وال ختصيصاàرك له  ←àركه  ٨
 ختصيصااإلضافة اللفظية آلنه ما ال يفيد  املضاف تعريفا وال  ←سلم التوففيق  ٩
مسّيت له (تقدير ل مبعىن ختصيص) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ّميت )  ←مسّيته  ١٠
  تفيد التعريف للمضاف (ه) واملضاف ليس بصفة. 
بعد يف دخوِل الوقت (تقدير يف مبعىن ِلظّْرِف ) اإلضافة معنوية ←بعد دخوِل الوقت  ١١
 ) واملضاف ليس بصفة.ألن املضاف إليه (دخوِل ) تفيد التعريف للمضاف (بعد 
بعد دخوِل لِْلَوْقِت (تقدير ل مبعىن امللك) اإلضافة معنوية ألن ←بعد دخوِل الوقت  ١٢
 املضاف إليه (الوقت) تفيد التعريف للمضاف (دخوِل) واملضاف ليس بصفة. 
زوال من الّنجسات ( تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن  ←زوال الّنجسات  ١٣
 الّنجسات) تفيد التعريف للمضاف (زوال) واملضاف ليس بصفة.املضاف إليه (
شروط من الطهارة  ( تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن ←شروط الطهارة ١٤
  املضاف إليه (الطهارة) تفيد التعريف للمضاف (شروط) واملضاف ليس بصفة. 
اإلضافة معنوية ألن املضاف وعدم من املانع (تقدير من مبعىن للبيان ) ←وعدم املانع ١٥
 إليه(املانع) تفيد التعريف للمضاف (وعدم) واملضاف ليس بصفة.
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  ٤١ 
 
وصول من املاء (تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←وصول املاء ١٦
 إليه(املاء) تفيد التعريف للمضاف (وصول) واملضاف ليس بصفة
عىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف دون من القّلتني(تقدير من مب←دون القّلتني ١٧
 إليه(القّلتني) تفيد التعريف للمضاف (دون) واملضاف ليس بصفة.
فرض من الّصالة (تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن  ←فرض الّصالة  ١٨
 املضاف إليه(الّصالة) تفيد التعريف للمضاف (فرض) واملضاف ليس بصفة. 
 .افة اللفظية آلنه ما ال يفيد  املضاف تعريفا وال ختصيصااإلض كافّة املكّلفني ١٩
واعتقاد له( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه  ←واعتقاده  ٢٠
 (واعتقاد) تفيد التعريف للمضاف (ه) واملضاف ليس بصفة.
٢١ هللا) رسوللله ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ( ←رسوال
 تفيد التعريف للمضاف (رسول) واملضاف ليس بصفة. 
علم له (تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←علمه  ٢٢
 التعريف للمضاف (علم) واملضاف ليس بصفة. 
دين لإلسالم (تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←دين االسالم ٢٣
 يد التعريف للمضاف (دين) واملضاف ليس بصفة.(االسالم) تف
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  ٤٢ 
 
بكل من كمال(تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←بكل كمال  ٢٤
 إليه(كمال) تفيد التعريف للمضاف (كل) واملضاف ليس بصفة.
عن كل من نقص (تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن ←عن كل نقص ٢٥
 التعريف للمضاف (كل) واملضاف ليس بصفة.  املضاف إليه(نقص) تفيد
كمثل له (تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (الضمري   ←كمثله  ٢٦
 ه) تفيد التعريف للمضاف (كمثل) واملضاف ليس بصفة.
قبل يف الغسل (تقدير يف مبعين ِلظّْرِف ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←قبل الغسل  ٢٧
 تفيد التعريف للمضاف (قبل) واملضاف ليس بصفة. إليه (الغسل ) 
كالم له(تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←كالمه ٢٨
 التعريف للمضاف (كالم) واملضاف ليس بصفة. 
صفات له (تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (صفات) ←صفاته ٢٩
للمضاف (له) واملضاف نعت من لفظ اجلالله. ومعين اجلملة من تفيد التعريف 
 (صفات هللا) ثالثة عشرة قادرا او سامعا او Rصرا او حّيا او مريدا....اخل 
لسائر للمخلوقات (تقدير ل مبعىن لتخصيص) اإلضافة معنوية ألن ←لسائر املخلوقات  ٣٠
 ضاف ليس بصفة. املضاف إليه (املخلوقات) تفيد التعريف للمضاف (لسائر) وامل
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  ٤٣ 
 
سبحان له(تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) ←سبحانه ٣١
 تفيد التعريف للمضاف (سبحان) واملضاف ليس بصفة. 
ورسول له(تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) ←ورسوله  ٣٢
 تفيد التعريف للمضاف (ورسول) واملضاف ليس بصفة. 
ُكُتب هلتقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←تُبه كُ  ٣٣
 التعريف للمضاف (كالم) واملضاف ليس بصفة. 
خري له(تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←خريه  ٣٤
 التعريف للمضاف (خري) واملضاف ليس بصفة. 
 امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد شّر له( تقدير ل مبعىن←شرّه  ٣٥
 التعريف للمضاف (شّر) واملضاف ليس بصفة. 
  اإلضافة اللفظية آلنه ما ال يفيد  املضاف تعريفا وال ختصيصاخامت  ٣٦
كّل من مسلم(تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←كّل مسلم  ٣٧
 (كّل) واملضاف ليس بصفة. (مسلم) تفيد التعريف للمضاف
سيدلنا( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (}) تفيد ←سيد} ٣٨
  التعريف للمضاف (سّيد) واملضاف ليس بصفة. 
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  ٤٤ 
 
اسالم له ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) ←اسالمه ٣٩
 واملضاف ليس بصفة. تفيد التعريف للمضاف (اسالم) 
صوت له ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) ← صوته  ٤٠
  تفيد التعريف للمضاف (صوت) واملضاف ليس بصفة.
يف رفع من احلدث (تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن ←يف رفع احلدث  ٤١
  ضاف ليس بصفة. املضاف إليه (احلدث) تفيد التعريف للمضاف (رفع) وامل
ازالة من جنٍس (تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←ازالة جنسٍ  ٤٢
  (جنٍس) تفيد التعريف للمضاف (ازالة) واملضاف ليس بصفة.
هذا يف الزمان (تقدير يف مبعىن ِلظّْرِف ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←هذا الزمان ٤٣
 مضاف (هذا) واملضاف ليس بصفة.(الزمان) تفيد التعريف لل 
ثالثة من اقسام(تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←ثالثة اقسام  ٤٤
 إليه (اقسام) تفيد التعريف للمضاف (ثالثة) واملضاف ليس بصفة. 
كل من قسم (تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←كل قسم ٤٥
 ف للمضاف (كّل) واملضاف ليس بصفة.(قسم) تفيد التعري
رسول له ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←رسوله ٤٦
  التعريف للمضاف (رسول) واملضاف ليس بصفة.
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  ٤٥ 
 
عبد هللا( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (هللا) تفيد ←عبد هللا ٤٧
 واملضاف ليس بصفة. التعريف للمضاف (عبد) 
مالئكة  من هللا ( تقدير من  مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن  ←مالئكة هللا   ٤٨
 املضاف إليه (هللا) تفيد التعريف للمضاف (مالئكة  ) واملضاف ليس بصفة.
كثالث حلزكاٍت ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن ←كثالث حزكاٍت  ٤٩
 تفيد التعريف للمضاف (كثالث) واملضاف ليس بصفة.املضاف إليه (حلزكاٍت) 
نّيب لنا( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (}) تفيد ←نبّينا ٥٠
 التعريف للمضاف (نّيب) واملضاف ليس بصفة. 
رسالت له( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←رسالته ٥١
 ضاف (رسالت) واملضاف ليس بصفة. التعريف للم
نقص له( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←نقصه ٥٢
 التعريف للمضاف (نقص) واملضاف ليس بصفة. 
امسائ له( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←امسائه ٥٣
 واملضاف ليس بصفة.التعريف للمضاف (امسائ) 
ترك من الصالة(تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←ترك الصالة ٥٤
 إليه (قسم) تفيد التعريف للمضاف (كّل) واملضاف ليس بصفة.
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  ٤٦ 
 
تقدير هللا( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (هللا) ←تقدير هللا ٥٥
 ر) واملضاف ليس بصفة. تفيد التعريف للمضاف (تقدي
مجيع للمسلمني( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←مجيع املسلمني ٥٦
 إليه (املسلمني) تفيد التعريف للمضاف (مجيع) واملضاف ليس بصفة.
قبلت هلم( تقدير ل مبعين امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (هم)  ←قبلتهم ٥٧
 تفيد التعريف للمضاف (قبلت) واملضاف ليس بصفة.
لعنة من هللا(تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (هللا) ←لعنة هللا ٥٨
 تفيد التعريف للمضاف (لعنة) واملضاف ليس بصفة.
 من عامل(تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه كلِّ ←كلِّ عامل ٥٩
 (عامل) تفيد التعريف للمضاف (كّل) واملضاف ليس بصفة.
الحد من األنبياء(تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←الحد األنبياء ٦٠
 ة. إليه (األنبياء) تفيد التعريف للمضاف (الحد) واملضاف ليس بصف
حبكم من هللا(تقدير من مبعين للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←حبكم هللا ٦١
  (هللا) تفيد التعريف للمضاف ( حبكم)واملضاف ليس بصفة..
 ألنّه ما ال يفيد املضاف تعريفا و ال ختصيصا. ←ابن حجر ٦٢
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  ٤٧ 
 
(حجر) بقصد اإلستخفاف( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه  ٦٣
 تفيد التعريف للمضاف (ابن) واملضاف ليس بصفة.
وطول اإلنتظار( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (اإلنتظار)  ٦٤
 التعريف للمضاف (وطول) واملضاف ليس بصفة.
كتاب هلما( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (مها) ←كتاhما ٦٥
 ريف للمضاف (كتاب) واملضاف ليس بصفة.تفيد التع
كلَّ من عقد(تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←كلَّ عقد ٦٦
 (كلَّ) تفيد التعريف للمضاف (عقد) واملضاف ليس بصفة.
كتب له( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←كتبه ٦٧
 ب) واملضاف ليس بصفة.التعريف للمضاف (كت
رسل له ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←رسله  ٦٨
 التعريف للمضاف (رسل) واملضاف ليس بصفة. 
مالئكة له( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) ←مالئكته ٦٩
 فة.تفيد التعريف للمضاف (مالئكة) واملضاف ليس بص
شعائر له( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد  ←شعائره ٧٠
 التعريف للمضاف (شعائر) واملضاف ليس بصفة.
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  ٤٨ 
 
َمعامل لدين ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←َمعامل دينه  ٧١
 ة.(دين ) تفيد التعريف للمضاف (َمعامل )واملضاف ليس بصف
َمعامل دين له  ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه  ←َمعامل دينه  ٧٢
 (ه) تفيد التعريف للمضاف (دين) واملضاف ليس بصفة.
احكام له ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه)  ←احكامه  ٧٣
  .تفيد التعريف للمضاف (احكام) واملضاف ليس بصفة
وعد له ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←وعده  ٧٤
 التعريف للمضاف (وعد) واملضاف ليس بصفة. 
وعيد له( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←وعيده  ٧٥
 التعريف للمضاف (وعيد) واملضاف ليس بصفة. 
واجبات للشرع( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←واجبات الشرع ٧٦
  إليه (الشرع) تفيد التعريف للمضاف (واجبات) واملضاف ليس بصفة. 
استتابت له( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) ←استتابته ٧٧
 تفيد التعريف للمضاف (استتابت) واملضاف ليس بصفة.
له( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد  صوم←صومه ٧٨
 التعريف للمضاف (صوم) واملضاف ليس بصفة. 
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  ٤٩ 
 
تيمُّم له ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←تيمُّمه  ٧٩
 التعريف للمضاف (تيمُّم) واملضاف ليس بصفة. 
تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (النِّكاح) تفيد عقد النِّكاحه (  ٨٠
 التعريف للمضاف (عقد)واملضاف ليس بصفة. 
نكاح له ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) ← نكاحه  ٨١
 تفيد التعريف للمضاف (نكاح) واملضاف ليس بصفة.
يف مبعىن ِلظّْرِف ) اإلضافة معنوية ألن املضاف  قبل يف الدخول(تقدير←قبل الدخول ٨٢
 إليه (دخوِل ) تفيد التعريف للمضاف (قبل) واملضاف ليس بصفة. 
كّل من مكّلٍف(تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف   ←كّل مكّلفٍ  ٨٣
 إليه (مكّلٍف) تفيد التعريف للمضاف (كّل) واملضاف ليس بصفة. 
عاف لإلميان ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن اض←اضعاف االميان  ٨٤
 املضاف إليه (االميان) تفيد التعريف للمضاف (اضعاف) واملضاف ليس بصفة. 
تْرك جلميع( تقدير ل مبعين امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←احملّرمات  تْرك مجيع ٨٥
 صفة.إليه (جلميع) تفيد التعريف للمضاف (تْرك) واملضاف ليس ب
مجيع للمحّرمات( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن ←مجيع احملّرمات تْرك  ٨٦
 املضاف إليه (احملّرمات) تفيد التعريف للمضاف (مجيع) واملضاف ليس بصفة. 
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موضع للمعصية( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن ←موضع املعصية  ٨٧
 لمضاف (موضع) واملضاف ليس بصفة. املضاف إليه (املعصية) تفيد التعريف ل
مخس من صلواٍة(تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←مخس صلواٍة  ٨٨
 إليه (صلواٍة) تفيد التعريف للمضاف (مخس) واملضاف ليس بصفة. 
كلِّ من شٍئ (تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←كلِّ شٍئ  ٨٩
 تعريف للمضاف (كّل) واملضاف ليس بصفة.(شٍئ) تفيد ال
ظّل لإلستواء ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←ظّل اإلستواء  ٩٠
 إليه (اإلستواء) تفيد التعريف للمضاف (ظّل) واملضاف ليس بصفة. 
املضاف وقِت يف الّظهر ( تقدير يف مبعىن ِلظّْرِف ) اإلضافة معنوية ألن ←وقِت الّظهر  ٩١
 إليه (الّظهر) تفيد التعريف للمضاف (وقِت) واملضاف ليس بصفة. 
مغيِب يف الّشمس( تقدير يف مبعىن ِلظّْرِف ) اإلضافة معنوية ألن  ←مغيِب الّشمس ٩٢
 املضاف إليه (الّشمس) تفيد التعريف للمضاف (مغيِب) واملضاف ليس بصفة.
مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية  األمحر ( تقدير ل مغيب لّشفق←مغيب الّشفق األمحر  ٩٣
 ألن املضاف إليه (الّشفق) تفيد التعريف للمضاف (مغيب) واملضاف ليس بصفة. 
( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية الّشفق ِألمحر مغيب ←مغيب الّشفق األمحر  ٩٤
 ) تفيد التعريف للمضاف (الّشفق) واملضاف ليس بصفة. ِألمحرألن املضاف إليه (
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بعد يف وقت املغرب( تقدير يف مبعىن ِلظّْرِف )اإلضافة معنوية ألن  ←ت املغرب بعد وق ٩٥
 املضاف إليه(وقت املغرب)تفيد التعريف للمضاف(بعد)واملضاف ليس بصفة.
طلوع لفجر ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن ←طلوع فجر الّصادق  ٩٦
 ملضاف ليس بصفة. املضاف إليه (فجر) تفيد التعريف للمضاف (طلوع) وا
فجر ِلّصادق ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن  ←فجر الّصادقطلوع  ٩٧
 ) تفيد التعريف للمضاف (فجر) واملضاف ليس بصفة. الّصادقاملضاف إليه (
بعد يف وقت العشاء( تقدير يف مبعىن ِلظّْرِف ) اإلضافة معنوية ألن ←بعد وقت العشاء  ٩٨
 اء) تفيد التعريف للمضاف (بعد) واملضاف ليس بصفة. املضاف إليه (وقت العش 
كّل من مسلٍم (تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←كّل مسلٍم  ٩٩
 (مسلٍم) تفيد التعريف للمضاف (كّل) واملضاف ليس بصفة
املضاف لنحو من سلٍس (تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن ←لنحو سلسٍ  ١٠٠
 إليه (سلٍس) تفيد التعريف للمضاف (لنحو) واملضاف ليس بصفة. 
قدر لتكبّري( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←قدر تكبّري  ١٠١
 (لتكبّري) تفيد التعريف للمضاف (قدر) واملضاف ليس بصفة
( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة  ←وّيل الّصيبِّ  ١٠٢ عنوية ألن املضاف موّيل ِلّصيبِّ
) تفيد التعريف للمضاف (وّيل) واملضاف ليس بصفةإليه  (الّصيبِّ
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احكاَم هلا( تقدير ل مبعين امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) ←احكاَمها  ١٠٣
 تفيد التعريف للمضاف (احكاَم) واملضاف ليس بصفة.
امللك ) اإلضافة معنوية ألن علي والِة ِلألمر ( تقدير ل مبعين ←علي والِة األمر ١٠٤
 املضاف إليه (األمر) تفيد التعريف للمضاف (والِة) واملضاف ليس بصفة. 
قتُل لِتارِك ِلّصالة ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن ←الّصالة قتُل àركِ  ١٠٥
 املضاف إليه (àرِك ) تفيد التعريف للمضاف(قتُل) واملضاف ليس بصفة. 
( تقدير ل مبعين امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (الّصالة) الةàرِك ِلصّ قتُل  ١٠٦
 تفيد التعريف للمضاف (àرِك) واملضاف ليس بصفة. 
وحكم له( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) ←وحكمه  ١٠٧
 تفيد التعريف للمضاف (وحكم) واملضاف ليس بصفة. 
(تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه كلِّ من مسلمٍ ←كلِّ مسلمٍ  ١٠٨
 (مسلٍم) تفيد التعريف للمضاف (كّل) واملضاف ليس بصفة.
نوية ألن املضاف إليه (هلم) وقهُر هلم( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة مع←وقهُرهم ١٠٩
 التعريف للمضاف (وقهُر) واملضاف ليس بصفة تفيد
ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (هلا) تفيد اركان هلا ( تقدير ←اركاا ١١٠
 التعريف للمضاف (اركان) واملضاف ليس بصفة. 
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شروَط هلا ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (هلا) ←شروَطها ١١١
 تفيد التعريف للمضاف (شروَط) واملضاف ليس بصفة.
ىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (هلا) مبتالت هلا( تقدير ل مبع←مبتالéا ١١٢
 تفيد التعريف للمضاف (مبتالت) واملضاف ليس بصفة. 
من شروط ِلصَّالة ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن ←من شروط الصالة ١١٣
 املضاف إليه (الصالة) تفيد التعريف للمضاف (شروط) واملضاف ليس بصفة. 
تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) فروض له ( ←فروضه ١١٤
 تفيد التعريف للمضاف (فروض) واملضاف ليس بصفة 
نّية ِلطَّهارة( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←نّية الّطهارة ١١٥
 (الّطهارة) تفيد التعريف للمضاف (نّية) واملضاف ليس بصفة
الوجه( تقدير يف مبعىن ِلظَّْرف ) اإلضافة معنوية ألن ند غسِل ع←الوجه  عند غسلِ  ١١٦
 املضاف إليه (غسِل) تفيد التعريف للمضاف (عند) واملضاف ليس بصفة 
( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن غسِل لِْلوجهعند ←غسِل الوجهعند  ١١٧
 صفة ) واملضاف ليس بغسلِ ) تفيد التعريف للمضاف (الوجهاملضاف إليه (
من منابت لشعر ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن ←من منابت شعر  ١١٨
 املضاف إليه (شعر) تفيد التعريف للمضاف (منابت) واملضاف ليس بصفة 
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رأس له( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←رأسه ١١٩
 التعريف للمضاف (رأس) واملضاف ليس بصفة 
أن املضاف إليه ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية حلية الرَّجل( تقدير ←الرَّجلحلية ١٢٠
 (الرَّجل) تفيد التعريف للمضاف (حلية) واملضاف ليس بصفة
غسل اليدين( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←غسل اليدين ١٢١
 (اليدين) تفيد التعريف للمضاف (غسل) واملضاف ليس بصفة
مسح الرّأس( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←مسح الرّأس ١٢٢
 (الرّأس) تفيد التعريف للمضاف (مسح) واملضاف ليس بصفة
غسل الّرجلني ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←غسل الّرجلني ١٢٣
 س بصفة إليه (الّرجلني) تفيد التعريف للمضاف (غسل) واملضاف لي
مسح اخلّف ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←مسح اخلفّ  ١٢٤
 (اخلّف) تفيد التعريف للمضاف (مسح) واملضاف ليس بصفة
شروط له ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) ←شروطه ١٢٥
 تفيد التعريف للمضاف (شروط) واملضاف ليس بصفة
قبل ل االدميِّ ( تقدير ل مبعىن امللك )  اإلضافة معنوية ألن املضاف ←االدميِّ  قـُُبلِ  ١٢٦
) تفيد التعريف للمضاف (قبل) واملضاف ليس بصفة  إليه (االدميِّ
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دبرله ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←دبره  ١٢٧
 التعريف للمضاف (شروط) واملضاف ليس بصفة
بَِبطن لِْلكفِّ ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←الكفِّ ن بَِبط ١٢٨
 إليه (ه) تفيد التعريف للمضاف (شروط) واملضاف ليس بصفة
وملس بشرة األجنبّية ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية  ← وملس بشرة األجنبّية  ١٢٩
 ألن املضاف إليه (الذّكر) تفيد التعريف للمضاف (وملس) واملضاف ليس بصفة
بشرة لألجنبّية ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف  ←بشرة األجنبّية  ١٣٠
 املضاف ليس بصفةإليه (األجنبّية) تفيد التعريف للمضاف (بشرة) و 
وزوال لِْلعقل ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه  ←وزوال العقل ١٣١
 (العقل) تفيد التعريف للمضاف (وزوال) واملضاف ليس بصفة
نوم لقاعد ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←نوم قاعد ١٣٢
 ) واملضاف ليس بصفة(قاعد) تفيد التعريف للمضاف (نوم
مقعدُت له ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) ←مقعدتُه ١٣٣
 تفيد التعريف للمضاف(مقعدُت) واملضاف ليس بصفة
مبسح له ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه)  ←مبسحه  ١٣٤
 بصفةتفيد التعريف للمضاف(مبسح )  واملضاف ليس 
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ثالث من مسحات(تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن  ←ثالث مسحات  ١٣٥
 املضاف إليه (مسحات) تفيد التعريف للمضاف (ثالث) واملضاف ليس بصفة
كلِّ من رطب تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه  ←كلِّ رطب  ١٣٦
) واملضاف ليس بصفة  (رطب) تفيد التعريف للمضاف (كلِّ
وقبل يف جفاف تقدير يف مبعىن ِلظّْرِف ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←فاف وقبل ج ١٣٧
 إليه (جفاف) تفيد التعريف للمضاف (قبل) واملضاف ليس بصفة. 
ازالت هلا ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ها) ←ازالتها  ١٣٨
 تفيد التعريف للمضاف(ازالت) واملضاف ليس بصفة
شروط من ّصالة تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن ←ّصالة شروط ال ١٣٩
 املضاف إليه (الّصالة) تفيد التعريف للمضاف (شروط) واملضاف ليس بصفة
مخسة من اشياء (تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←مخسة اشياء  ١٤٠
 يس بصفة. إليه (اشياء) تفيد التعريف للمضاف (مخسة) واملضاف ل
خروج  للينِّ ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه  ←خروج املينِّ  ١٤١
) تفيد التعريف للمضاف(خروج) واملضاف ليس بصفة  (املينِّ
وفروض للغسل ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن ←وفروض الغسل  ١٤٢
 وض) واملضاف ليس بصفةاملضاف إليه (الغسل) تفيد التعريف للمضاف(وفر 
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رفِع من احلدث (تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←رفِع احلدث  ١٤٣
 إليه (احلدث) تفيد التعريف للمضاف (رفِع) واملضاف ليس بصفة. 
مجيع للبدن ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه ←مجيع البدن ١٤٤
 مضاف(مجيع) واملضاف ليس بصفة(البدن) تفيد التعريف لل 
يف شروط من الّطهارة ( تقدير من مبعىن للبيان ) اإلضافة معنوية ←يف شروط الّطهارة  ١٤٥
 ألن املضاف إليه (الّطهارة) تفيد التعريف للمضاف (شروط) واملضاف ليس بصفة.
وصول للماء ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف ←وصول املاء  ١٤٦
 (املاء) تفيد التعريف للمضاف(وصول) واملضاف ليس بصفإليه
ِاْسَم لُه ( تقدير ل مبعىن امللك ) اإلضافة معنوية ألن املضاف إليه (ه) تفيد ←ِاْمسَُه   ١٤٧
 التعريف للمضاف(اسم) واملضاف ليس بصفة 
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  ٥٨ 
 
  ةالفصل اخلامس 
  اإلختتام
صة البيات  .أ  خال
شيخ عبد هللا بن حسني ل ل سلم التوفيق كتاب  اإلضافة ومعانيها يفتراكيب  من 
بعد أن قامت  إضافة١٤۸عددهاتراكيب إضافية حيث يبلغ  الباحثةوجدت ، اهلامشي
  الباحثة نتيجة البيا}ت، كما يلي:  ت، فوصل يف ذلك الباحثة Rلبحث عن أنواع اإلضافة 
 كما يلي:   مشيشيخ عبد هللا بن حسني اهلال ل سلم التوفيق كتاب   أنواع اإلضافة املوجودة يف .١
  عنوية املاإلضافة 
  : اإلضافة معنوية الذي يفيد التعريف للمضاف على  موضعا.   األول
  على  موضعا. : اإلضافة معنوية الذي يفيد التخصيص  الثّاين
  : اإلضافة معنوية الذي يفيد التنكري  موضعا.   ثالثال
  موضعاعلى   اللفظية : اإلضافة معنوية الذي يفيد  رابعال
 اللفظية   اإلضافة 
  اللفظية الذي يفيد للتخفيف    اإلضافة
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 كما يلي:   شيخ عبد هللا بن حسني اهلامشيلسلم التوفيقل  كتاب   يفاإلضافة املوجودة معاين .٢
  موضعا.  ": اإلضافة الذي يدل على معىن "الالمية  أوال .٣
  : اإلضافة الذي يدل على معىن "البيانية" موضعا.   ¾نيا 
  اإلضافة الذي يدل على معىن "الظرفية" موضعا. :   ¾لثا 
  اإلضافة الذي يدل على معىن "التشبيهية".  ةد الباحثجت:"ومل   رابعا
  ب. االقرتاحات 
حتت قد تستطع الباحثة يف هذه البحث التكملي بعون هللا وتوفيقه احلمد  رّب العاملني     
ستفاء بعض اهلامشي " إل إلضافة ومعانيها يف كتاب سلم التوفيقلشيخ عبد هللا بن حسنيااملوضوع " 
متحان لنيل الّشهادة االويل، وتري ان هذه الّرسالة الختلو عن الألخطاء والنقصان، ولذلك ط اإلشرو 
  ن القراء اإلصالحات والنقد البنائي ألن تكون هذه الّرسالة متاما كبحث علمي.ترجو الباحثة م
  .هلا وملن قرأها ا}فعً  بحثواخريا ترجو هللا ان جتعل هذه ال    
 
 
      قائمة املراجع
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  املراجع العربية  .أ
  ١٩٩٤، جامع الدروس اجلزء األول،(بريوت:املكتبة العصرية ) مصطفىالغاليني 
 
١ QRالشيخ شرف الدين حيىي العمرطي, تقريرات نظم العمرطي  (مدرسة هداية املبتدئني لري
   قديري )
 
  
 لبنان: دار الكتاب -أمحد اهلاشيمي، القواعد األساسية للغة العربية،(بريوت 
 ه) ١٣٥٤العلمية
 
  
 القواعد األساسية للغة العربية أمحد اهلاشيمي، 
 
 م) ٢٠١٤لبنان: دار الكتب العلمية -(بريوت جامع الدروس اجلزء الثالث،مصطفى غالييين، 
 
 م) ٢٠١٤لبنان: دار الكتب العلمية -(بريوت ،  ١جامع الدروس اجلزء مصطفى غالييين، 
  إلندونيسية املراجع اب 
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  ٦١ 
 
H anwar Muhammad dalam tarjamah jurumiyah( sinar baru algensindo, Bandung ) 
 
 
https://arar.facebook.com/١٥٥٦٦٩٢٨٧٩٣٠٢٦١/photos/a.١٥٩٤٢٨٧٥٧٥٥٤٣١٤٫١٠٧٣٧٤١٨٣١٫١٥
٥٦٦٩٢٨٧٩٣٠٢٦١/٢٥٤٦٢٨٧٨٨٠٣٤٣١٠ 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Alfabeta: 2٠٠٩),  
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